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Suţenjstvo in trgovanje z ljudmi uvrščamo med svetovni druţbeni problem in med 
najdonosnejše dejavnosti organiziranega kriminala. 19. stoletje je veljalo za stoletje 
suţnjev, vendar naj bi jih bilo danes še več kot takrat.  
 
V mreţo trgovcev z ljudmi se vsako leto ujame na tisoče ţrtev, najpogosteje otroci, 
ţenske in tudi moški. Najbolj vidne oblike zlorab so v seksualni industriji, to je v 
prostituciji, otroški pornografiji, pedofiliji … Manj vidno je sluţabništvo, vendar naj bi 
se močno širilo pri izkoriščanju vseh oblik dela, beračenju, krajah, sodelovanju otrok 
v oboroţenih silah, trgovanju z otroki, trgovanju s človeškimi organi, tkivi in krvjo …  
 
V poročilu Organizacije Zdruţenih narodov je navedeno, da se trgovina z ljudmi 
odvija v vsaj 140 drţavah sveta, zato lahko sklepamo, da se trguje skorajda povsod 
po svetu in je vključeno veliko število ljudi – tako posredno kot neposredno, zato je 
potrebno stopiti v boj proti trgovini z ljudmi na mednarodni in svetovni ravni. Širjenje 
suţenjstva in trgovanja pa sodobnem času še dodatno omogočata trenutna 
gospodarska kriza in proces globalizacije.  
 
Evropska komisija je razglasila 18. oktober za evropski dan boja proti trgovini z 
ljudmi z namenom, okrepiti zavedanje, da gre pri tem za grobo kršenje človekovih 
pravic.  
 






Slavery and human trafficking are a world society's problem and one of the most 
profitable activities of organized crime. 19th century was known to be the century of 
slaves, however, there seem to be even more slaves today than at that time. 
 
Thousands of victims, mostly children, women, but also men, are caught into the 
nets of human traffickers every year. Sex industry represents the most visible forms 
of abuse, i. e. prostitution, child pornography, pedophilia etc. Using servants is less 
visible, nevertheless, it is said to be spreading widely in all forms of work, begging, 
thefts, children taking part in armed forces, child trade, human organ, tissue and 
blood trade etc.   
 
A United Nations Report states that there is human trade in at least 140 countries of 
the world, which leads to the conclusion that people are traded almost everywhere in 
the world, and that many are involved – directly as well as indirectly, which is why 
fighting against it should be dealt with on an international and world-wide level. The 
current recession and the process of globalization make it even easier for slavery and 
human trade to spread.  
 
The European Commission announced 18th October to be the European anti-
trafficking day in order to strengthen the awareness of it being a brutal human rights 
violation. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Suţenjstvo je fenomen, ki se ohranja skozi stoletja, vse odkar obstaja človeštvo. Zanj 
je značilna predvsem hierarhija med posamezniki ali skupinami ter pravna in 
gospodarska odvisnost enega človeka od drugega. V ospredju so ravnanja, ki 
drugega spravljajo v suţenjski poloţaj, ga v tem puščajo in ohranjajo, posledično pa 
ga s temi ravnanji omejujejo in kršijo temeljne človekove pravice.  
 
S prodiranjem Evropejcev v Afriko pa je suţenjstvo dobilo nove razseţnosti, 
predvsem v evropskem gospodarstvu. Predpisi, ki so določene oblike podrejenosti 
označili za nedopustne, so začeli nastajati šele v zadnjih nekaj stoletjih, s tem pa 
jasno dokazujejo, da je bilo suţenjstvo dosti dlje časa sprejemljivo kot prepovedano. 
 
V preteklosti se je govorilo samo o preprečevanju in prepovedi suţenjstva, od 
prejšnjega stoletja pa ta izraz nadomeščajo pojmi trgovanje z ljudmi, trgovina z 
ljudmi, belim blagom.  
 
Trgovanje z ljudmi je oblika organiziranega kriminala, ki obeta velike zasluţke in 
majhna tveganja ter kriminalnim zdruţbam omogoča še večji porast v tem poslu. 
Najbolj prizadeti so ţenske, dekleta in otroci, ki po večini prevladujejo, kar se tiče 
prisilnega dela pa so najpogosteje ţrtve moški.  
 
Velik vpliv širjenja trgovanja z ljudmi je pripisati globalizaciji, ki je olajšala gibanja 
ljudi predvsem v Evropski uniji, kapitala in ostalih poslov prek drţavnih meja, saj je 
hitrejše in manj nadzorovano. Eden izmed pomembnejših vzrokov za ilegalne 
migracije in tihotapljenje ljudi so gospodarske in politične spremembe znotraj 
posameznih drţav, ki še bolj poudarjajo razlike med bogatimi in revnimi, odraz takih 
razmer je sedanja gospodarska kriza.  
 
Trgovanje z ljudmi obsega tri ključne faze, ki so med seboj tesno povezane, in sicer 
faza pridobivanja ţrtve, faza tranzita in faza izkoriščanja ter nadzora. Slovenija je v 
vlogi trgovanja z ljudmi glede na geografsko lego predvsem tranzitna drţava, vendar 
postaja vse bolj tudi drţava izvora in ciljna drţava.  
 
Oblike izkoriščanja ţrtev so različne, gre za spolno izkoriščanje, kamor bi uvrstili 
prostitucijo, ki je najbolj poznana, izkoriščanje za prisilno delo, nezakonito trgovanje 
s človeškimi organi, krvjo in tkivi, siljenje v vojaške sluţbe, prisilne poroke, 
nezakonite posvojitve … Nad ţrtvami izvajajo tudi nadzor ter pogosto uporabljajo 
fizično in psihično prisilo. 
 
Pokazatelji obsega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in dejanji, ki se navezujejo na 
to problematiko, so v Sloveniji statistični podatki, vendar vseeno obstaja sivo polje 
neodkritih dejanj.  
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Slovenija sodeluje na mednarodni ravni v boju proti suţenjstvu in trgovanju z ljudmi 
predvsem pa je pomembno sodelovanje tako represivnih organov in nevladnih 
organizacij za boljšo učinkovitost pri preprečevanju. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
Razmere, v katerih trenutno ţivimo, predvsem trenutna gospodarska kriza, dajejo 
kriminalnim organizacijam še večjo moţnost za širitev in čim večji zasluţek v 
suţenjstvu in trgovanju z ljudmi. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti problematiko suţenjstva in trgovanja z ljudmi 
predvsem v Sloveniji. Ugotoviti ţelim povezanost med pojavoma suţenjstvo in 
trgovanje z ljudmi, kako se odvija suţenjstvo in trgovanje z ljudmi, kdo so vpleteni v 
tem poslu, v kakšnem obsegu in oblikah se Slovenija srečuje s suţenjstvom in 
trgovanjem z ljudmi in kako se zoperstavljamo temu pojavu. Pomembno se mi zdi del 
diplomske naloge nameniti tudi ţrtvam, predvsem ţenskam in otrokom, ki so najbolj 
prizadeti v sistemu suţenjstva. 
 
Cilj diplomskega dela bo najprej razjasniti pojme in opredeliti pojave, nato preučiti 
faze in potek trgovanja z ljudmi, ugotoviti najpogostejše vzroke in udeleţence, opisati 
najpogostejše oblike suţenjstva in trgovanja, s pridobljenimi statističnimi podatki 
prikazati obseg kaznivih dejanja suţenjstva in trgovanja z ljudmi in z njimi 
povezanimi kaznivimi dejanji v Sloveniji. Predvsem pa ţelim ugotoviti, na kateri 
stopnji smo v Sloveniji v boju proti tovrstnim kriminalnim dejanjem ter katere so 
razpoloţljive metode, ki jih uporabljajo vladne in nevladne organizacije za pomoč 
ţrtvam. Analizirati ţelim tudi pomembne dokumente s področja suţenjstva in 
trgovanja z ljudmi na mednarodni in nacionalni ravni. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri obravnavanju teme bom uporabila deskriptivno in primerjalno metodo, s katerima 
bom opisala, primerjala in analizirala pridobljene pisne in elektronske vire. Primerjala 
bom različne definicije in poglede avtorjev glede opredelitve pojmov. Opisala in 
interpretirala bom tudi trditve in ugotovitve posameznih avtorjev in ostalih virov. 
Vključila bom primerjalno metodo statističnih podatkov represivnih organov in 
nevladnih organizacij za boljše razumevanje problema. Umestila bom tudi nekaj 
slikovnega gradiva, kar bo dalo o obravnavani temi še bolj jasno predstavo.  
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Tematika diplomskega dela je zanimiva, predvsem pa še vedno aktualna. Večji del 
naloge je namenjen predvsem ţrtvam, ki se najpogosteje oškodovane v suţenjskem 
razmerju in trgovanju z ljudmi, to so ţenske in otroci. 
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V prvem poglavju bom predstavila kratek zgodovinski pregled suţenjstva in opredelila 
pojme suţenjstvo, trgovanje z ljudmi in pojme v povezavi z njimi. 
 
Naslednje poglavje bo osredotočeno na faze in poti trgovanja z ljudmi, metode 
nadzora, s katerimi ohranjajo ţrtve v podrejenem poloţaju, ter najpogostejše vzroke, 
zakaj se ljudje odločajo vstopiti v ta posel. 
 
Tretje poglavje bo opredeljevalo vloge udeleţencev v suţenjstvu in trgovanju. 
Predvsem ţelim ugotoviti profil ţensk in otrok kot ţrtev ter kakšnim posledicam so 
izpostavljeni. Zanima me tudi, kdo so trgovci z ljudmi in kdo so uporabniki storitev, ki 
izrabljajo ţrtve.  
 
V nadaljevanju ţelim predstaviti in na kratko opisati najpogostejše pojavne oblike, 
smiselno se mi zdi, da jih razdelim na tiste, katerim so izpostavljene zgolj ţenske, in 
tiste, katere so najbolj značilne za otroke, saj obstajajo nekatere specifičnosti, po 
katerih se razlikujejo. 
 
Eno izmed najpomembnejših področij je zagotoviti pomoč ţrtvam. To bom opredelila 
v petem poglavju, v katerem bom predstavila, kako je za ţrtve poskrbljeno pri nas. S 
statističnimi podatki ţelim prikazati obstoječe stanje v Sloveniji. V nadaljevanju pa 
bom opisala ključne institucije, ki delujejo v boju proti suţenjstvu in trgovini z ljudmi 
v naši drţavi. 
 
Glede na to, da je potrebno v boj proti tem pojavom stopiti na mednarodni in 
nacionalni ravni, bom v zadnjem poglavju predstavila ključne dokumente, ki se 
nanašajo na prepoved suţenjstva in kasneje tudi trgovanja z ljudmi v svetu. Nato pa 
ţelim še prikazati pravno varstvo ţrtev in sankcioniranje trgovcev ter ostalih vpletenih 




2 SUŢENJSTVO IN TRGOVANJE 
 
 
Suţenjstvo in trgovanje z ljudmi sta tesno povezana pojma, zato ju je skoraj 
nemogoče obravnavati ločeno. Predvsem pa ju organi pregona uvrščajo kot posebno 
obliko organiziranega kriminala.  
V preteklosti je bil poudarek samo na preprečevanju in zatiranju suţenjstva, od 
prejšnjega stoletja pa ta termin nadomešča pojem trgovina z ljudmi, belim blagom. 
Trgovanje z ljudmi je sodobno suţenjstvo, velja pa tudi, da je suţenjstvo del trgovine 
z ljudmi.  
 
 
2.1 KRATKA ZGODOVINA SUŢENJSTVA 
 
Suţenjstvo je opredeljeno kot prva razredna druţbenoekonomska formacija, temelji 
na zasebni lastnini produkcijskih sil, suţnjev, ki jih je na lastnike suţnjev (običajno 
velikega zemljiškega posestnika) vezal zakon. Značilno za suţenjstvo je popolno 
brezpravje. Kot v vseh razrednih druţbah je tak sistem varovala in ohranjala drţava, 
ki je tudi skrbela za dotok suţnjev. Prve suţnjelastniške drţave so se pojavile na 
prehodu iz 4. v 3. tisočletje pred našim štetjem, v Mezopotamiji, Egiptu, na Kitajskem 
in drugod. Okoli 5. stoletja našega štetja jih zamenjajo fevdalne drţave. S tem pa 
samo suţenjstvo še ni izumrlo. Suţenjstvo se je najpopolneje razvilo v stari Grčiji in 
Rimu, razširjeno pa je bilo po mnogih območjih sveta, pogosto je temeljilo na vojnem 
ujetništvu in kolonizaciji. Spremljajoč pojav je trgovina s suţnji, ki se je močno 
razmahnila po odkritju Amerike (suţnji iz Afrike). V 19. stoletju so suţenjstvo 
prepovedale vse kolonialne sile. Nerešeno suţenjsko vprašanje je v ZDA pripeljalo do 




2.1.1 Začetki suţenjstva 
 
O razslojevanju ljudi lahko govorimo od začetka človeštva, s tem tudi o suţenjstvu. S 
suţenjstvom mislimo na razslojevanje ljudi, in sicer na posameznike ali skupine, ki so 
nadrejeni, in suţnje, ki so podrejeni gospodarjem. Ta pojem večinoma velja za 
arhaičnega in zbuja predvsem asociacije na zgodovino. Od leta 1817 so številne 
drţave na mednarodni ravni podpisale več resolucij, s katerimi so se zavezale boju 
proti tovrstnemu izkoriščanju ljudi. Vendar je realnost drugačna, čeprav je suţenjstvo 
uradno prepovedano, se v svetu, katerega zaznamujejo vojne in revščina, nenehno 
krepi. (Valenčič, 2009, str. 53) 
 
Institut suţenjstva so poznali ţe Babilonci, civilizacije ob Evfratu in Tigrisu, antična 
Perzija, Egipčani in Hebrejci ter vse zgodnje civilizacije in ga s pridom izkoriščale. 
Tudi sistem grških mestnih drţavic je temeljil na suţenjstvu, velik deleţ takratne 
grške populacije je namreč sodil v razred izkoriščanih, ki so bili brez pravic. Suţnji v 
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rimskem cesarstvu so imeli enak status kot suţnji v antični Grčiji. Niso bili svobodni, 
bili so brez pravic in popolnoma podrejeni gospodarjem.  
 
Suţnji so bili v glavnem delovna sila in osebni sluţabniki gospodarjev, nekateri med 
njimi so svojim gospodarjem ponujali tudi spolne usluge. Imeti v lasti suţnja je 
predstavljalo poseben ugled, tisti, ki so si ga lahko privoščili, so bili v druţbi bolj 
spoštovani. Edini način, da so se suţnji lahko osvobodili, je bil z odkupom svobode, z 
gospodarjevo privolitvijo ali pa kot nagrada za uspešno delo. 
 
Konec obdobja rimskega imperija je prinesel začetek primata krščanstva, za status 
suţnjev to ni prineslo bistvenih sprememb, saj je Cerkev suţenjstvo v tistem času 
podpirala. Z razvojem gospodarstva so suţnji sčasoma postali delovna sila, kar se je 
nadaljevalo tudi v srednjem veku. Takrat se je obseg osebnega suţenjstva korenito 
zmanjšal, ni pa povsem izginil.  
 
Suţenjstvo je bilo uveljavljeno tudi v bizantinskem cesarstvu, pirati so nadaljevali 
svojo prakso zasuţnjevanja zajetih ţrtev, prevzele so ga tudi arabske in islamske 
civilizacije, kjer je bila večina suţnjev afriškega rodu. Tudi v islamu je lastništvo nad 
suţnji predstavljalo poseben ugled, suţnji so opravljali vojaško sluţbo, bili so kuharji, 
zabavljači, čuvaji haremov, ţenske so bile vzgojene kot prileţnice.  
 
Z razvojem civilizacije je suţenjstvo v srednjem veku zahodne Evrope počasi v 
takšnem obsegu in oblikah izginjalo, vendar so posamezne prakse, kot na primer 
suţnji na galejah, spominjale na čas, ko je bilo suţenjstvo nekaj popolnoma 
običajnega. (Suţenjstvo, 2005)  
 
 
2.1.2 Čezatlantska trgovina s suţnji 
 
Trgovina z Afričani in Afričankami je izpričana ţe od visoke antike naprej, torej se je 
odvijala ţe davno, preden so Evropejci pričeli odkrivati obale črne celine. Pri tem je 
bistvenega pomena, da razlikujemo med tremi poglavitnimi oblikami trgovine s 
suţnji, ki so se ukvarjale − če ţe ne izključno, pa vsaj prednostno − s črnopoltim 
prebivalstvom v ujetništvu. Gre za različna trgovanja, ki se niso pojavljala v istem 
obdobju in niso trajala enako dolgo, a so se v kolonialni dobi medsebojno 
dopolnjevala. Ta so:  
 Orientalska trgovina s suţnji je vključena v suţnjelastniške navade klasičnih 
antičnih druţb: tako antični Egipt, kot Mezopotamija in Rimski imperij so se v 
veliki meri posluţevali afriških suţnjev v poljedelstvu, pri gradnji javnih objektov 
in cest, pa tudi pri hišnih opravilih.  
 Trgovina s suţnji znotraj Afrike, ki je uporabljala predvsem vojne ujetnike, je še 
veliko starejša in je zaradi pomanjkanja virov teţko določiti, kako dolgo je 
obstajala.  
 Evropska kolonialna trgovina s črnci ima tako po kakovosti kot po količini 
popolnoma nove značilnosti. Za razliko od svojih predhodnic je bila scela 
rasistična: ţrtve so bili izključno afriški črnci, izključno do te mere, da je v 
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francoščini 18. stoletja beseda »črnec« postala sinonim za suţnja. (Globalni 
pristop k črnskemu vprašanju, 2007) 
 
Revolucija v suţenjstvu se je zgodila v 15. in 16. stoletju, ko so Portugalci z odkritjem 
afriških obal začeli izkoriščati Afričane kot suţnje. Skoraj pet stoletij so bili evropski 
osvajalci Afrike globoko vpleteni v trgovino s suţnji, ki so jih na veliko izvaţali v 
Evropo. V 17. stoletju so se v zahodni Evropi razvile velesile Nizozemska, Francija in 
Velika Britanija, z njihovo naraščajočo gospodarsko močjo pa je rasla tudi potreba po 
ceneni delovni sili − suţnjih.  
 
V 18. stoletju je Velika Britanija postala glavna izvoznica afriških suţnjev, saj je 
oskrbovala kar 50 % ameriškega trţišča. Glavno območje »lova na suţnje« je bilo 
vzhodno od Zlate obale, kjer je bila poselitev največja, zato se je območje med Zlato 
obalo in delto Nigra imenovalo »obala suţnjev«. Po nekaterih ocenah naj bi Evropejci 
med letoma 1450 in 1850 v Evropo in Ameriko kot suţnje prepeljali kar 21 milijonov 
Afričanov. 
 
Suţenjstvo je prva prepovedala Velika Britanija. Sčasoma so se suţnji začeli upirati, 
človekove pravice so počasi, a vztrajno začele prodirati v vse sfere človeškega 
ţivljenja in ena za drugo so suţenjstvo prepovedale, obsodile in ukinile vse svetovne 
drţave. Leta 1807 je to storila Velika Britanija, ko je trgovina s suţnji postala 
nezakonita, dodatni zakon iz leta 1811 pa je za kršilce zakona predpisal visoke kazni. 
Na severu ZDA so trgovino s suţnji prepovedali leta 1808, zgledu Velike Britanije pa 
so sledile še Nizozemska, ki je suţenjstvo prepovedala leta 1814, ter Španija in 
Portugalska. Leta 1865, po zmagi Severa nad Jugom v ameriški drţavljanski vojni, je 
bilo suţenjstvo ukinjeno tudi na plantaţah Kube in Brazilije, ki je bila zadnja drţava, 
ki je leta 1880 dokončno ukinila suţenjstvo. (Suţenjstvo, 2005) 
 
 
2.2 SUŢENJSTVO  
 
Najbrţ ni človeka, ki ne bi ţe slišal za suţenjstvo. Vendar večino ljudi asociira ta 
pojem na vojna suţenjstva, nekatere na afriške suţnje. Res je, da je »tradicionalno« 
suţenjstvo uradno ţe več desetletij prepovedano, vendar se s tem ni kaj dosti 
spremenilo, saj je sodobnih oblik suţenjstva vedno več, predvsem pa so zelo krute. 
Odkriva se vedno več oblik novodobnega suţenjstva, predvsem znana so nam 
nekatera grozovita dejanja v evropskih drţavah, kar se tiče suţenjstva in 
zasuţnjevanja lastnih otrok. Od davne preteklosti pa do danes ostajajo še vedno 
bistvene značilnosti suţenjstva, kar bo vidno pri opredelitvah v nadaljevanju. 
 
Slovar slovenskega knjiţnega jezika opredeljuje suţenjstvo in suţnja kot: 
»suţenjstvo -a [ţ*n] s (u)  
1. gospodarsko-druţbena ureditev pred fevdalizmom, v kateri so proizvajalci suţnji: 
suţenjstvo v stari Grčiji; suţenjstvo in fevdalizem  
2. obstoj suţnjev: odpraviti suţenjstvo v Ameriki; suţenjstvo in tlačanstvo//stanje, 
ţivljenje suţnjev; suţnost: osvoboditi koga suţenjstva.« (SSKJ, 1998, str. 1335) 
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»suţenj -ţnja m (u)  
1. v suţenjstvu brezpraven, nesvoboden človek, ki je v lasti svojega gospodarja: 
kupiti suţnja; rimski suţnji/lastnik suţnjev; trgovina s suţnji/prodali so ga za 
suţnja/črni suţnji v ameriškem okolju, nekdaj brezpravno, nesvobodno črnsko 
prebivalstvo.« (SSKJ, 1998, str. 1335) 
 
Zaradi laţjega razumevanja pojma suţenjstva bom v nadaljevanju predstavila nekaj 
opredelitev. 
»Suţenjstvo je oblika izkoriščanja, kjer je človek v popolni lasti svojega gospodarja. 
Suţnji so po navadi popolnoma brez pravic, so proti svoji volji podrejeni 
gospodarjem, ki lahko z njimi počnejo kar hočejo, njihova glavna naloga je zadovoljiti 
gospodarja.« (Tomovič, 2007) 
 
»Suţenjstvo tradicionalno nasploh opredeljujemo kot stanje bolj ali manj popolne 
pravne in gospodarske odvisnosti enega človeka od drugega. Za sodobno 
mednarodno kazensko pravo – pravno izraţeno – je suţenjstvo poloţaj človeka, nad 
katerim kakšna oseba izvaja vsaj posamezna upravičenja, ki izhajajo iz lastnine. 
 
Iz splošnih načel kazenskega prava izhaja, da je suţenjstvo kot poloţaj v bistvu le 
posredno zanimivo. V ospredju so aktivna ravnanja, ki drugega spravljajo v tak 
poloţaj, in pasivna ravnanja, ki ga v njem puščajo oziroma kako drugače doprinesejo 
k njemu oziroma njegovemu ohranjanju. Le-njih je mogoče povezati s konkretnim 
storilcem in ugotavljati njegovo kazensko odgovornost.  
 
Med takšna ravnanja pa danes ne štejemo le klasične trgovine s suţnji in izrazov 
najbolj grobega kolonializma, ampak tudi prodajo in nakup ţensk za zakonsko zvezo, 
prodajo in nakup otrok za namene posvojitve, novačenje otrok za vojaško sluţbo v 
oboroţenih spopadih, predajo vdove v nasledstvo drugi osebi pa tudi najbolj grobe 
oblike omejevanja prostosti in svobode odločanja posameznikom kot oblike 
prisiljevanja v prostitucijo, vse bolj tudi prisilno delo otrok in ilegalnih migrantov in 
tudi ţe prisilno delo nasploh.« (Korošec, 2003, str. 55) 
 
Leta 1926 je Društvo narodov sprejelo Konvencijo o suţenjstvu (1929, 1. člen), ki 
obvezuje drţave podpisnice k odpravi suţenjstva. Konvencija opredeljuje suţenjstvo 
kot »stanje ali poloţaj osebe, nad katero se izvajajo vse ali del pravic, ki izvirajo iz 
lastnine.« »Kot trgovino s suţnji konvencija označuje vsa dejanja, potrebna za 
zajetje, pridobitev ali razpolaganje z osebo z namenom, da se podvrţe suţenjstvu, 
vsa dejanja za pridobitev suţnja z namenom prodaje ali menjave ter vsa dejanja 
razpolaganja s takšnim suţnjem v obliki prodaje ali menjave, in, na splošno, vsaka 
trgovina in transport suţnjev.«  
 
Organizacija Anti-Slavery International, ki se bori za odpravo suţenjstvu opredeljuje 
suţnje kot ljudi, 
 ki so prisiljeni delati pod fizično ali psihično groţnjo, 
 ki so v lasti in pod nadzorom »delodajalcev«, običajno pod psihično in fizično 
zlorabo ali ustrahovanjem, 
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 brez osebnih pravic, obravnavani kot blago, ki se ga kupuje in prodaja kot 
»lastnino«, 
 fizično omejeni oziroma brez svobode gibanja. (What is modern slavery, 2009) 
 
Če strnemo vse navedene trditve o suţenjstvu, ugotovimo, da so suţnji ljudje brez 
osebnih pravic, izkoriščeni in podrejeni, večinoma prisiljeni (fizične in psihične 
groţnje) opravljati dela, ki jim jih naloţi njihov nadrejeni, največkrat brez plačila ali v 
zameno za hrano in bivanje ter poravnavo stroškov, ki se nanašajo na njihove 
dolgove in ki se samo povečujejo. Tako se začarani krog suţenjstva nikoli ne konča. 
 
 
2.3 TRGOVANJE Z LJUDMI 
 
»Ta pojav – trgovina z ljudmi – je sodobno suţenjstvo 21. stoletja.« (Plunet, 2004, 
str. 247) 
 
Trgovanje je pridobitna dejavnost, s katero se ukvarjajo z namenom čim večjega 
dobička, tako je tudi, ko gre za trgovanje z ljudmi. V tej kruti resnici gre predvsem za 
velike zasluţke njihovih gospodarjev oziroma zvodnikov na račun suţnjev. 
Najpogosteje je v sodobnih oblikah suţenjstva vpletenih več ljudi, ki si delijo posel in 
dobiček.  
 
»Trgovanje z ljudmi nikakor ni problem novejšega datuma. V drţavah Zahodne 
Evrope nenehno narašča ţe od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, pred več kot 
desetimi leti, ko so drţave Vzhodne Evrope odprle svoje meje, pa se je porast še 
močneje povečala. Dodatno razseţnost je trgovanje z ljudmi pridobilo v sedanji dobi 
zaradi nekaterih negativnih učinkov globalizacije, kot so šibka gospodarstva in malo 
zaposlitvenih moţnosti – predvsem za ţenske – v mnogih tranzitnih drţavah, in 
zaradi nizkega ali nikakršnega tveganja za kazenski pregon, ogromni dobičkonosni 
potenciali za trgovce z ljudmi. K razmahu trgovanja z ljudmi je nenazadnje prispevala 
tudi boljša mednarodna prometna infrastruktura.« (Zavratnik Zimic et al., 2005, str. 
11) 
 
Brez jasne in mednarodno usklajene opredelitve trgovine z ljudmi si ni mogoče 
predstavljati, da bi dosegli odpravo in sankcioniranje tega mednarodnega 
organiziranega kriminal.  
 
Zaradi laţjega razumevanja navajam opredelitev pojma trgovina iz Slovarja 
slovenskega knjiţnega jezika, ki se glasi: 
»Trgovina -e ţ (i)  
3. lokal, v katerem se kupuje in prodaja: trgovine se odprejo ob osmih zjutraj; 
vstopiti v trgovino; izloţbe, police trgovin / delikatesna, konfekcijska, zelenjavna 
trgovina; samopostreţna trgovina; športna trgovina s športno opremo; trgovina z 




 veriţna trgovina, pri kateri sodeluje več posredovalcev, kar blago zelo podraţi; 
ţarg. trgovina na črno nezakonito, nedovoljeno trgovanje, zlasti kadar blaga ni 
dovolj v prodaji; publ. trgovina z belim blagom z dekleti.« (SSKJ, 1998, str. 1423) 
 
Trgovina z ljudmi se je začela opredeljevati predvsem v kontekst organiziranega 
kriminala. Še najbolj ustrezna opredelitev je ta, ki jo definira Protokol za 
preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ţensk in otrok:  
»(a) »trgovina z ljudmi pomeni novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali 
sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja z groţnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami 
prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali 
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseţe soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 
osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne 
zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suţenjstvo ali podobna stanja, 
sluţabništvo ali odstranitev organov;  
(b) soglasje ţrtve trgovine z ljudmi o nameravanem izkoriščanju, navedeno v 
pododstavku a, se ne upošteva, če so bila uporabljena sredstva, navedena v 
pododstavku a;  
(c) novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje otrok zaradi 
izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne vključuje sredstev, navedenih v 
pododstavku a tega člena;  
(d) »otrok« pomeni vsako osebo, ki še ni stara osemnajst let.« (MPTLMOK, 3. člen) 
 
Iz vseh navedenih opredelitev lahko ugotovimo skupne elemente, ki veljajo za 
trgovino z ljudmi. Trgovina z ljudmi je: 
 vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin 
(znotraj ali izven drţave), 
 z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije, prisilnega dela, 
suţenjstva ali podobne prakse in tudi prenosa organov za dobiček), 
 temelji na plačilu ali drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega 
nasilja, prevari, goljufiji, tako da se doseţe soglasje ali nadzor nad ţrtvijo. 
(Čurin, 2006, str. 11) 
 
Trgovanje z ljudmi vsebuje več razseţnosti: prostitucijo, intimnost seksualnih 
razmerij, človekove pravice, suţenjstvo, delo, globalizacijo, migracije, varnost. 
Večrazseţnost dopušča različnim subjektom, da se vprašanja trgovanja z ljudmi 
lotevajo na različne načine. (Pajnik, 2008, str. 75) 
 
Ko govorimo o trgovanju z ljudmi, obstaja vrsta izrazov na to temo, predvsem so 
znani: trgovina z ljudmi, trgovina z belim blagom, trgovina z ţenskami in otroki ... 
Sama bom izhajala iz opredelitve trgovanja z ljudmi in trgovine z ljudmi kot 
dejavnosti, saj se uporablja predvsem za ustvarjanje hitrega dobička. 
 
Posebne opredelitve, ki bi urejala trgovanje z ţenskami in otroki, v Sloveniji nimamo 
niti v ustavi, prav tako ne v zakonodaji, zato velja ta, ki je navedena v Protokolu za 




Trgovina z ljudmi hkrati predstavlja kršitev osnovnih temeljnih pravic in kaznivo 
dejanje, saj gre za poseg v človekovo dostojanstvo, osebno svobodo in svobodo 
gibanja, obliko suţenjstva in prisilnega dela. Mnogi to vprašanje uvrščajo tudi med 
migracijska vprašanja in jih povezujejo z vprašanji organiziranega kriminala, pranja 
denarja, korupcije. (Oberstar, 2004, str. 23) 
 
Ker so ţrtve večinoma ţenske in dekleta, je trgovina s ljudmi predvsem kršitev 
človekovega dostojanstva v povezavi s spolno diskriminacijo. Ţrtve trgovine z ljudmi 
so pogosto tudi otroci in moški, ki se jih prav tako sili v delo v teţkih razmerah ali pa 
v spolno industrijo. (Plunet, 2004, str. 249) 
 
 
2.4 POJMA POVEZANA S SUŢENJSTVOM IN TRGOVANJEM 
 
Zaradi laţjega razumevanja samega trgovanja in suţenjstva bom opredelila še 
pojma, ki sta v povezavi s suţenjstvom in trgovanjem z ljudmi. 
 
 
2.4.1 Tihotapljenje ljudi 
 
»Tihotapljenje pomeni prevoz ljudi čez drţavno mejo z namenom ustvarjanja 
dobička. Tihotapljenje samo po sebi še ne pomeni izkoriščanja, so pa tihotapljene 
osebe zelo pogosto izpostavljene tveganju poškodb in smrti. Pri tihotapljenju gre 
lahko za grobo zlorabo človekovih pravic, hkrati pa zlorabljanje ljudi ni temeljni 
namen tihotapljenja.« (Zavratnik Zimic et al., 2005, str. 19) 
 
Tihotapstvo ljudi je neke vrste pogodbeno razmerje med storilcem in migrantom. 
Migrant namreč zavestno pristane, da ga bo storilec za določeno plačilo spravil, 
praviloma ilegalno, iz ene drţave v drugo. Po izpolnitvi dogovorjenih obveznosti se 
razmerje med storilcem in migrantom zaključi. Medtem ko se pri trgovini z ljudmi ne 
prekine razmerje s prihodom ţrtve v obljubljen ali dogovorjen kraj. Ţal se ţrtev šele 
takrat zaveda, da so ji hudo kršene njene temeljne človekove pravice ter da nima 
pravice soodločati o njeni bodočnosti. (Čurin, 2006, str. 49) 
 
Tihotapljenje ljudi v drţavo je obravnavano kot kaznivo dejanje zoper javni red in 
mir, pri čemer ni specifičnih in individualnih ţrtev. V trgovini z ljudmi pa so ţrtve 
kaznivega dejanja osebe, ki so jim kršene človekov pravice.  
 
Pri trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov obstaja skupno sodelovanje, saj je 
znano, da se ţrtve najprej pretihotapijo skozi drţavno mejo bodisi legalno ali ilegalno, 
nato pa se nadaljuje s trgovanjem. 
 
»Tihotapljenje migrantov pomeni omogočanje nezakonitega vstopa osebe v drţavo, 
ki ni njena domovina ali v kateri nima trajnega bivališča, z namenom pridobivanja 




Najpogosteje gre za tihotapljenje ilegalnih migrantov, ki prihajajo v druge drţave z 
namenom po boljšem zasluţku in lepšem ţivljenju.  
 
Obstajajo tri bistvene razlike med tihotapljenjem in trgovanjem z ljudmi: 
 soglasje: Pri tihotapljenju migranti sami privolijo v proces tihotapljenja, medtem 
ko pri trgovini z ljudmi ţrtev nikoli ni privolila ali je na začetku privolila, vendar je 
nato odstopila, ker je bila prisiljena, zavedena ali ogoljufana oziroma zlorabljena. 
 izkoriščanje: Pri tihotapljenju se konča s prihodom tihotapljene osebe na cilj, 
medtem ko se pri trgovini z ljudmi nadaljuje izkoriščanje. 
 transnacionalnost: Za tihotapstvo je značilno, da poteka vedno iz ene drţave v 
drugo, je mednarodno, kar za trgovanje z ljudmi ni nujno, ker lahko poteka 
znotraj iste drţave. (po Toolkit to Combat Trafficking in Persons, 2009, str. 14) 
 
 
2.4.2 Ilegalne migracije 
 
Migracije oziroma selitve so kompleksen globalni pojav, s katerim se srečujejo vse 
drţave po svetu. Drţave so tako lahko izvor migracij, prehodni cilji potovanja ali 
mesto priselitve, ponavadi celo vse troje hkrati. 
Pojem migracija se deli na izselitev oziroma emigracijo ter priselitev oziroma 
imigracijo; takšna gibanja so lahko notranja ali mednarodna. V primeru Slovenije, in 
sicer v obdobju nekdanje Jugoslavije, je šlo v večji meri za notranje migracije, saj so 
migranti prihajali večinoma iz drţav nekdanje Jugoslavije. 
 
Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (1999, 3. člen) definira 
mednarodne migracije : 
»Mednarodne migracije se pojavljajo večinoma v treh oblikah:  
o kot regularne, svobodne migracije posameznikov, ki po lastni volji in v okviru 
obstoječih zakonov spremenijo drţavo svojega prebivališča;  
o kot prisilne migracije, ko ljudje beţijo bodisi kot posamezniki v strahu pred 
preganjanjem ali mnoţično zaradi strahu pred kolektivnimi kršitvami človekovih 
pravic ali humanitarnega prava ter drugimi okoliščinami, ki jih povzročajo različni 
konflikti in katastrofe; 
o ter kot nezakonite migracije, ki zadevajo prepovedane prehode meja in 
nedovoljeno bivanje v tuji drţavi.« 
 
Na podlagi priporočila Zdruţenih narodov je ponavadi podana tipologija vzrokov 
selitev na podlagi: 
o izobraţevanja oziroma usposabljanja (študij v drţavi, usposabljanje za delo),  
o zaposlitve (začasna ali sezonska, v mednarodnih organizacijah),  
o zdruţitve oziroma formiranja druţine (najbliţji sorodniki priseljenca, ki ţe prebiva 
v drţavi; zakonec, otroci, partner),  
o dovoljene naselitve v okviru kvot, ki jih dovolijo posamezne drţave,  
o dovoljene naselitve na podlagi meddrţavnih sporazumov in humanitarnih razlogov 




Sedaj, ko je Slovenija vključena v Evropsko unijo, postaja bolj zanimiva za ilegalne 
oziroma nezakonite migracije, sej se ljudje iz manj razvitih drţav selijo v našo drţavo, 
posledično se povečuje tudi trgovina z ljudmi.  
 
Pri obravnavi migracij in trgovanja z ljudmi drţave kriminalizirajo nelegalen vstop v 
drţavo in neprijavljeno bivanje. Politike proti trgovanju ustvarjajo poloţaj, ko drţava 
postaja ţrtev trgovanja z ljudmi, ţrtev migrantov, ki prečkajo drţavne meje, in 
posameznikov ter posameznic, ki pri tem posredujejo. 
  
V procesu trgovanja z ljudmi, ko ga obravnavamo kot pojav, ki poteka prek drţavnih 
meja, ţrtve mejo pogosto prečkajo brez veljavnih dokumentov. Ne glede na to, ali je 
njihova migracija prisiljena ali ne, jih v skladu z ukrepi na mednarodni ali nacionalnih 
ravneh najprej obravnavajo kot nelegalne migrante. Značilno je tudi zaostrovanje 
»viznih« politik, poostreno izvajanje nadzora znotraj drţavnih meja in deportacija.  
 
Ugotovljeno je, da sta prav pomanjkanje moţnosti za legalen prehod meje in 
moţnosti za legalno bivanje med pomembnimi vzroki, da se ţrtve trgovine z ljudmi 
podajo na nepredvidljivo pot in se nato znajdejo v izkoriščevalskem odnosu. (Pajnik, 




3 SPRAVLJANJE ŢRTEV V SUŢENJSTVO IN TRGOVANJE  
 
 
3.1 FAZE TRGOVANJA Z LJUDMI 
 
Trgovanje z ljudmi lahko razdelimo v tri faze. V takšnem zaporedju, kot bodo 
opisane, naj bi se odvijale tudi v trgovanju z ljudmi. 
 
 
3.1.1 Faza pridobivanja ţrtev 
 
Storilci, običajno člani kriminalnih zdruţb, v tej fazi zbirajo in pridobivajo primerne 
ţrtve za nadaljnje izkoriščanje. Glede na vrsto izkoriščanja izrabljajo tudi različne 
metode pridobivanja ţrtev. Ţrtve si izbirajo glede na njihov socialni poloţaj oziroma 
zaradi namena njihovega izkoriščanja. To pa izkazujejo z mnogimi laţnimi obljubami 
in drugimi oblikami zavajanja.  
 
Najpogostejše pridobivajo ţenske z zavajajočimi metodami, kot so: 
 »zavajanje preko ponudb za delo, kjer ni omenjeno, da gre za delo v spolni 
industriji (au-pair, delo v gospodinjstvu, fotomodeli); 
 zavajanje preko medijskih objav, ki obljubljajo velike zasluţke; 
 zavajanje preko ponudb za delo v zabavni industriji in plesu; 
 zavajanje preko ţenitnih ponudb; 
 zavajanje glede pogojev, pod katerimi se bodo ţenske prostituirale.« (Zavratnik 
Zimic et al., 2005, str. 34) 
 Zavajanje preko agencij za zaposlovanje, katere so povezane ali nadzorovane s 
strani kriminalnih mreţ, v ta namen oglašujejo neobstoječe zaposlitve, da bi 
novačili potencialne ţrtve in jih tako zvabili v tujino. (Čurin, 2006, str. 98) 
 
Pojavljajo se tudi metode novačenja v obliki prepričevanja in prisile.  
 Druţinski prijatelji prepričujejo starše deklet, da imajo za njihove hčere zanimiva, 
cenjena in dobro plačana dela v tujini, ko jih prepričajo in prevzamejo dekleta, jih 
prodajo trgovcem z ljudmi in izginejo. 
 Dekleta, ki so ţe bila ţrtve, so trgovci prisilili, da so v posel zvabile svoje 
prijateljice. 
 Nekdanje prisilne prostitutke, ki so se poročile s svojim lastnikom in postale 
njegove sodelavke, so v prostitucijo zvabile svoje sorodnice, prijateljice in znanke. 
 Novejša je metoda novačenja in zapeljevanja preko zapeljevalcev t. i. lover 
boysov, ki zapeljujejo predvsem mlada, naivna dekleta. Zapeljivi moški, polni 
denarja, dobro oblečeni in z dragimi avtomobili, ki po raznih zbirališčih mladih 
zapeljujejo mlada dekleta in jih, potem ko jih naveţejo nase, predajo 
naslednjemu v verigi trgovanja z ljudmi. Zanje ne dobijo celotne kupnine, ampak 
le dogovorjeni deleţ. (po Popov, 2002, str. 24) 
 
Novačenje z ugrabitvijo je značilno, ko gre za otroke in mladoletnice. Ponekod 
dekleta ugrabijo kar na cesti, nemalokrat se zgodi, da dekle prodajo trgovcem kar 
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starši sami. Ugrabljanje je postalo sredstvo novačenja večinoma mladoletnih deklet v 
Albaniji.  
Trgovci uporabljajo različni načini rekrutiranja otrok, ti so: 
 ugrabitev ali obdukcija, 
 novačenje na podlagi zavajanja v celoti ali delno, 
 namerna prodaja otrok s strani druţine trgovcem z eksplicitnim ali implicitnim 
védenjem o tem, kaj se bo z otrokom zgodilo,  
 laţna druţinska prodaja ali »donacija« otroka trgovcem z ljudmi. (Zavratnik Zimic 
et al., 2005, str. 41) 
 
 
3.1.2 Faza prevoza - tranzita 
 
Pridobljene ţrtve je potrebno spraviti do mesta, kjer jih bodo kriminalne zdruţbe 
izkoriščale. Le redko kdaj so ţrtve trgovine z ljudmi izkoriščane v kraju pridobivanja, 
zato se ţrtve prevaţa v drugi kraj iste drţave ali pa v neko drugo drţavo. Za prestop 
drţavnih meja se uporabljajo različni načini. Faza prevoza oziroma tranzita ţrtev 
trgovine z ljudmi se v javnosti velikokrat meša s tihotapstvom ljudi. Pri površnem 
gledanju na prehajanje ljudi čez drţavno mejo ne vidimo razlik, saj se v obeh 
primerih uporabljajo prepovedani načini prehajanja drţavnih meja. Bistvena razlika 
pa se izraţa v odnosu, ki jo ima tihotapljena oseba pri trgovini z ljudmi. (glej 2.4.1 
Tihotapljenje ljudi) 
 
Za transport ţrtev uporabljajo različna prevozna sredstva, poleg kopenskih poti 
uporabljajo tudi reke in morja, redkeje jih prevaţajo po zraku.  
 
Glavne pot,i po katerih poteka trgovina z ljudmi:  
 Baltska pot (iz Rusije in baltskih drţav v skandinavske drţave),  
 Severna pot (ţrtve iz Vzhodne Evrope, preko Poljske, Madţarske in Češke v 
Nemčijo in Skandinavijo), 
 Centralna pot (iz srednjeevropskih drţav v smeri Avstrije in Italije), 
 Centralna balkanska pot (iz kavkaških drţav, Azije in Vzhodne Evrope, Madţarske 
v drţave EU),  
 Juţna balkanska pot (iz kavkaških drţav, Azije in jugovzhodne Evrope, skozi 
Romunijo, Bolgarijo in Albanijo v drţave EU – Grčija, Italija),  
 Juţna pot (iz Afrike, čez Gibraltar, v drţave EU – Portugalska, Španija).  
 
V Slovenijo ţrtve prihajajo po centralni balkanski poti. Ţrtve trgovine z ljudmi 
največkrat tihotapijo čez meje v tovornjakih, osebnih vozilih in avtobusih, ki 
omogočajo večjo fleksibilnost prilagajanja situaciji kot letala, vlaki in ladje. (Kukolj, 
2005) 
 
3.1.2.1 Poti suţenjstva in trgovanja z ljudmi v Sloveniji, iz in preko nje 
 
Slovenija nastopa pogosto kot tranzitna drţava trgovanja z ljudmi, predvsem zaradi 
svoje geografske lege, bliţine vzhoda in zahoda, igra pa tudi vlogo drţave izvora in 
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cilja (glej sliko 2). Zagotovo pa Slovenija tvori del centralne balkanske poti, ene od 
dobro poznanih poti, ki jih uporabljajo organizirani kriminal in trgovci z ljudmi (kot 
kaţe slika 1). Ţrtve trgovanja z ljudmi iz vzhodnoevropskih drţav, največkrat 
Ukrajine, Romunije in Moldavije, vstopajo v Slovenijo preko Madţarske. Ţrtve z 
Balkana pa prihajajo v Slovenijo preko Hrvaške. Glavna pot po kopnem vodi iz 
Balkana v Italijo preko Bosne, Hrvaške in Slovenije. Tranzit ne poteka vedno iz 
vzhodnega dela Slovenije v zahodnega, ampak se pojavljajo novi trendi v politiki 
trgovcev z ljudmi in trgovanja. Dandanes poti trgovanja vodijo tudi iz Zahodne 
Evrope preko Balkana v Azijo in Afriko. 
 




Vir: Zavratnik Zimic et al. (2005, str. 26) 
 
Ponavadi ţrtve prečkajo slovenske meje legalno, z originalnimi ali ponarejenimi 
dokumenti. Če prispejo v Slovenijo brez dokumentov, trgovci uporabijo manjše in 
skrite mejne prehode za obmejni promet ali prehode, ki jih urejajo posebni dogovori. 
Ţrtve transportirajo tudi z manjšimi ribiškimi in športnimi čolni. (Zavratnik Zimic et al. 
















Vir: Zavratnik Zimic et al. (2005, str. 27) 
 
Slovenija je drţava izvora za pribliţno sto mladih Slovenk, ki sluţijo predvsem na 
trgih s spolnostjo nekaterih zahodnoevropskih drţav (Nemčije, Belgije, Španije, 
Nizozemske). Dekleta so bila večina spravljena v suţenjsko razmerje v času, ko so 
bile še mladoletne in so polnoletnost doţivele na zahodnoevropskih »ulicah strasti«.  
 
Slovenija nastopa kot drţava tranzita za pribliţno tisoč petsto do dva tisoč petsto 
deklet predvsem iz jugovzhodne Evrope in balkanskih drţav, ki prek naše drţave 
potujejo na zahodne trge s spolnostjo. V suţenjsko razmerje so bile spravljene še 
pred zakonitim, večinoma pa nezakonitim, prestopom naše meje. V teh primerih gre 
za tihotapljenje deklet, ki v večini premerov ne vedo, da so namenjena za delo v 
prostituciji.  
 
Končna destinacija ali ciljna drţava je Slovenija za pribliţno tisoč petsto deklet 
predvsem iz jugovzhodne Evrope in Balkana, pa tudi za dekleta in ţenske iz 
jugovzhodne Azije. V Sloveniji je namreč več kot sedemdeset nočnih lokalov, v 
katerih delajo predvsem dekleta iz Ukrajine, Moldavije, Romunije, Bolgarije, v 
manjšem številu pa tudi iz Rusije, Češke, Slovaške, Madţarske in Tajske. Nekatere od 
teh deklet so tako imenovane mobitel prostitutke. V mnogih lokalih dekleta poleg 
striptiza ponujajo tudi spolne storitve. O tem pričajo številne racije policije po 
različnih lokalih po vsej drţavi. Med tako imenovanimi mobitel prostitutkami je med 







3.1.3 Faza izkoriščanja in nadzora 
 
Organizirane kriminalne zdruţbe pričnejo z dejanskim izkoriščanjem ţrtev ob prihodu 
ţrtev trgovine z ljudmi do mesta izkoriščanja. Poznano je več vrst izkoriščanja: 
spolno izkoriščanje ţensk, otrok in odraslih, izkoriščanje otrok in odraslih za prisilno 
delo na črnih trgih, izkoriščanje za sluţinčad in izkoriščanje človeških organov, tkiv in 
krvi. Kriminalne zdruţbe izvajajo nad ţrtvami tudi nadzor, kjer pogosto uporabljajo 
prisilo in groţnje ter s tem povzročajo oblike fizičnega in psihološkega ujetništva. V 
vsaki izmed faz storilci trgovine z ljudmi izvršujejo razna kazniva dejanja in ne samo 
kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Kar pomeni, da z izvrševanjem ţe samega 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi storilci posledično izvršijo tudi druga kazniva 
dejanja. Če naštejemo nekatera: ugrabitev, ponarejanje listin, izsiljevanje … (Čurin, 
2006, str. 48, 49) 
 
Zasuţnjevanje je prav tako oblika izkoriščanja, saj le na tak način lahko trgovci z 
ţrtvijo upravljajo. Zasuţnjevanje poteka prek različnih oblik fizične in psihične prisile. 
Dekletom potem, ko so na legalen ali nelegalen način prepeljane v drţavo končne 
destinacije, odvzamejo potne liste. Šele tam jim povedo, da bodo morale opravljati 
spolne storitve. Tiste, ki se upirajo, pretepajo, posiljujejo, srečnejše med njimi pa 
zaprejo v kakšen smrdljiv, neurejen prostor, dokler si ne premislijo. Znani so primeri, 
ko kakšno dekle na dan posili tudi do dvajset moških. (po Popov, 2002, str. 24) 
 
3.1.3.1 Metode nadzorovanja ţrtve 
 
Trgovci uporabljajo različne metode, da pridobijo nadzor nad ţrtvijo in tako lahko z 
njo na različne načine manipulirajo. Naštetih je nekaj najpogostejših metod. 
 
UPORABO GROŢNJE: Storilec pri ţrtvi povzroči zmedenost in trpljenje s tem, da grozi 
in uresniči groţnje:  
 da ji ne bo vrnil dokumentov;  
 sili jo v nezakonito početje, vplete jo v kazniva dejanja, zaradi česar se ţrtev boji 
policije – storilec pa ji grozi, da jo bo izročil policiji;  
 da jo bo prodal drugemu, bolj krutemu zvodniku;  
 da jo bo zaklenil in ji nihče ne bo dal hrane in vode;  
 da jo bo pretepel ali celo ubil;  
 pri ţrtvi vzbudi občutek krivde in odgovornosti za njeno druţino in otroke v 
domovini;  
 grozi, da bo njeni druţini povedal, da je prostitutka;  
 grozi, da se bo njeni druţini in otrokom nekaj zgodilo, če ne bo ubogala (v 
nekaterih primerih se te groţnje tudi uresničijo).  
 
UPORABA FIZIČNEGA NASILJA: Storilec v ţrtvi vzbuja strah z različnimi dejanji, 
kretnjami ali nastopom:  
 razbija predmete in kaţe svoj bes;  
 razbija in poškoduje lastnino ţrtve;  
 vpričo ţrtve pretepa in posiljuje druga dekleta;  
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 grozi ji z oroţjem;  
 ustvarja vtis, da je zelo močan, mogočen in v dobrih odnosih s policijo, ki je na 
njegovi strani.  
 
Da bi jo prisilil v prostitucijo: 
 jo posili več moških;  
 pretepe jo tako, da se ji to ne pozna (predel ledvic, podplati);  
 z različnimi načini povzroča iznakaţenost in brazgotine, ki ostanejo za vedno 
(opekline s cigaretami, ţigosanje, rezanje z noţem itd.);  
 popolnoma jo izčrpa (ne dovoli ji spati ali jo sili, da nenehno dela).  
 
UPORABA ČUSTVENEGA NASILJA: Storilec ţrtev postavlja v podrejen poloţaj in jo 
poniţuje:  
 povzroča ji občutke, da je slaba, umazana, nepomembna, da ne zasluţi pomoči in 
prijaznosti;  
 jo ţali;  
 vzbuja ji občutek, da je neumna in psihično motena;  
 vzbuja ji občutek krivde.  
 
UPORABA OSAMITVE IN NADZORA: Storilec nadzoruje, kaj ţrtev počne in s kom se 
sestaja, kam gre:  
 omejuje ji gibanje na območje, kjer dela;  
 nadzoruje njene osnovne fizične potrebe – hrano, oblačila, higieno itd.;  
 prisoten je, ko se po telefonu pogovarja s svojimi druţinskimi člani v domovini, ali 
pa takšnih pogovorov sploh ne dovoli;  
 kruto kaznuje vsak poskus neubogljivosti ali pobega;  
 ţrtev najpogosteje ne govori jezika drţave, v kateri se nahaja.  
 
RAZVREDNOTENJE, ZAVRNITEV IN VIKTIMIZACIJA: Storilec zanika nasilje in njegove 
posledice:  
 trdi, da nasilja sploh ni bilo;  
 nasilje opravičuje z različnimi razlogi;  
 ţrtev obdolţuje, da ga je izzvala.  
 
UPORABA EKONOMSKEGA NASILJA IN FINANČNE ODVISNOSTI: Storilec ţrtvi ne 
dovoli, da bi imela denar:  
 vzame ji ves zasluţek ali pusti le zelo majhno vsoto;  
 prepriča jo, da mora odplačati svoj dolg zaradi poti in vizumov;  
 laţe ji, da sta hrana in stanovanje veliko draţja kot v resnici in da njen denar ne 
zadošča za kritje teh stroškov;  
 ţrtev nima podatkov o tem, koliko mora plačati za zgoraj navedene stroške;  
 storilec uporablja denarne kazni za kršenje pravil, tako da se dolg ţrtve precej in 





3.2 VZROKI, KI PRIVABLJAJO V TRGOVANJE Z LJUDMI 
 
Povečanje migracij in trgovanja z ljudmi je rezultat zdruţevanja dejavnikov odbijanja 
iz okolja in privlačenja vanj t. i. push in pull dejavnikov ter dejavnika pospeševanja.  
 Dejavniki odbijanja iz okolja so: neenakomerna ekonomska rast, zlom 
ekonomskega sistema, povečanje števila vojnih in oboroţenih konfliktov, 
degradacija okolja, naravne katastrofe, povečana stopnja nasilja v druţini. 
 Faktorji privlačenja v okolje: v industrijskih drţavah hkrati delujejo ekonomska 
rast, ki povečuje zahteve po uvoţeni delovni sili, relativna blaginja in mir. 
 Dejavnik pospeševanja: je organizirani kriminal, za katerega je trgovanje z ljudmi 
vse večji vir dobička. (Zavratnik Zimic et al. , 2005, str. 43) 
 
Dejavniki odbijanja iz okolja, ki naredijo predvsem ţenske bolj ranljive in se zato 
ujamejo v trgovino z ljudmi, so: 
 BREZPOSELNOST: Na trgu dela, kjer ţenske najemajo kot zadnje in jih kot prve 
odpuščajo, so te vedno bolj potisnjene v neformalni sektor ekonomije, da lahko 
sploh preţivijo. Skokovito rastoč neformalni sektor je industrija spolnosti, v kateri 
so ţenske ekstremno izpostavljene velikim tveganjem. Kadar ţenske nimajo 
dostopa do formalnega in urejenega trga dela, so prisiljene vstopiti v nezaščitene 
in kriminalne mreţe, ki vodijo v spolno izkoriščanje in izkoriščanje kot delovno 
silo.  
 REVŠČINA: V teţkih ekonomskih in socialnih razmerah, kjer se mnogo ţensk 
sooča z brezposelnostjo, spolnim nadlegovanjem in domačim nasiljem, se zdi 
ponudba z dobro plačo za delo v tujini pogosto magični beg v boljši svet. Poleg 
tega je v teh regijah socialno pogojeno, da ţenske in deklice obravnavajo svoja 
telesa in spolnost kot pogosto edini moţni vir zasluţka.  
 POMANJKANJE IZOBRAZBE: Ranljivejše so osebe, ki nimajo formalne izobrazbe ali 
pa je ta nizka, poleg tega pa tudi ne govorijo tujih jezikov, da bi se lahko znašle v 
tuji drţavi.  
 SPOLNA DISKRIMINACIJA: V kriznih obdobjih, npr. konflikti ali porast 
nezaposlenosti, se ponovno okrepijo stereotipi o spolih: moški naj sluţi kruh, 
ţenska pa naj skrbi za otroke in ostane doma. V nekaterih drţavah ni posebnega 
zakona o nediskriminiranju ţensk in moških. Raziskave kaţejo tudi, da se ţenske 
pogosto niti ne zavedajo neenakega obravnavanja. V nekaterih drţavah, kjer 
nacionalna zakonodaja sicer vsebuje prepoved diskriminacije na podlagi spola, pa 
ni formalne pravne definicije tega pojma, niti definicije izhajajoče iz sodne prakse. 
Tako ni posebnih programov znotraj fakultet, niti odvetnikov in sodnikov, ki bi se 
ukvarjali s tem problemom in dajali zgled pri obravnavanju primerov spolne 
diskriminacije. Zato v teh drţavah osebe, ki diskriminirajo ţenske, za to niso 
odgovorne, obenem pa praktično niso dostopni nobeni pravosodni in drugi ukrepi 
za pomoč ţrtvam.  
 NASILJE: Nasilje nad ţenskami, še posebej v domačem okolju, prav tako prispeva 
k temu, da te postanejo bolj ranljive, da postanejo ţrtev trgovine z ljudmi. Tako 
ţeli  mnogo deklet in ţensk zapustiti svojo druţino ali pa celo drţavo, saj jim ta ne 
zagotavlja nobene zaščite niti virov dohodka. 
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 NEOZAVEŠČENOST IN NAIVNOST: Naivnost in nerazumevanje mladostnic s starši 
naredita dekleta bolj dovzetna za sumljive ponudbe s strani tako imenovanih 
zapeljevalcev, ki iščejo dekleta v diskotekah, klubih in barih, oglašujejo ponudbe 
za delo manekenke, fotomodela, natakarice, kozmetičarke, ponujajo pa tudi študij 
v tujini ali pa ugodna potovanja. Vedno več je primerov, ko se mladostnice 
ujamejo v trgovino z ljudmi preko spletnih klepetalnic, kjer spoznajo simpatične 
sogovornike, ki jih zapeljejo do te mere, da jim dobesedno sledijo navodilom za 
neposredno srečanje, ki jih dobijo preko elektronske pošte. Ko se to zgodi, pa je 
ponavadi ţe prepozno. 
 
Glavni dejavniki, ki osebe privlačijo oziroma pritegnejo, ki povečujejo ranljivost in 
dovzetnost predvsem ţensk in deklet za pasti trgovcev, so: 
 pričakovanje zaposlitve, finančne nagrade in finančna blaginja, 
 povpraševanje po ceneni delovni sili, 
 pričakovanje študija, 
 dostop do materialnih dobrin, ki jih obljublja Zahod, 
 izboljšanje socialnega poloţaja in obravnavanja,  
 ţelja po blišču zahodnoevropskega vsakdana,  
 avanturizem.  
 
 V izvornih drţavah ostaja na voljo konstantna zaloga ţrtev za izkoriščanje,  
 v ciljnih drţavah se na stalno rastočih trgih spolne dejavnosti ohranja konstantno 
povpraševanje po storitvah, ki so jih ţrtve prisiljene nuditi,  
 organizirane kriminalne mreţe so prevzele nadzor nad tem ekonomskim stanjem 
»ponudbe in povpraševanja« v trgovini z ljudmi in si z izkoriščanjem ţrtev 






4  KDO JE KDO V SUŢENJSTVU IN TRGOVANJU Z LJUDMI 
 
 
»Glavno vlogo v tem poslu igrajo trgovci z belim blagom in ljudje, predvsem ţenske 
in otroci pa tudi moški, ki so spravljeni v suţenjsko razmerje. V današnjem 
mednarodno uveljavljenem izrazju najdemo zanje izraz ţrtve trgovine z belim 
blagom. S tem je poudarjen njihov poloţaj v poslu, predvsem pa, da so kršene 
njihove temeljne človekove pravice.« (Popov, 2002, str. 8) 
 
Po podatkih Mednarodne organizacije dela je v svetu 1.225 milijonov ljudi ţrtev 
mednarodne trgovine z ljudmi ali trgovine z ljudmi znotraj njihove drţave. Kar 43 % 
jih je prisiljenih v prostitucijo, 32 % pa v suţenjska delovna razmerja. Pri prisilnem 
komercialnem spolnem izkoriščanju gre v večini primerov za ţenske in dekleta, kar 98 
%. Na podlagi razpoloţljivih podatkov je mogoče oceniti, da tokovi trgovine z ljudmi 
na območje EU ter znotraj EU zajemajo več sto tisoč ljudi vsako leto. Nezanemarljiv 
deleţ otrok je v Evropi ţrtev spolnega napada, strokovna ocena naj bi bil med 10 % 
in 20 %. Leta 2008 je bilo odkritih več kot 1.000 komercialnih in okrog 500 
nekomercialnih spletnih strani, katerih vsebina je povezana z zlorabo otrok, več kot 
71 % jih je izviralo iz ZDA. Po ocenah naj bi bilo pribliţno 20 % spletnih strani z 
otroško pornografijo nekomercialnih. Ocenjuje se tudi, da v povprečju okrog 20 % 
spolnih prestopnikov (z velikimi razlikami glede na različne profile prestopnikov) po 
obsodbi ponovno stori kaznivo dejanje. (Komisija EU bo poostrila ukrepe proti 
sodobnim oblikam suţenjstva in spolnih zlorab otrok, 2009) 
 
 
4.1 ŢRTVE SUŢENJSTVA IN TRGOVANJA 
 
Ţrtev je fizične oseba, ki so ji bile s kaznivim dejanjem povzročene fizične ali psihične 
bolečine ali premoţenjska škoda, neposredno povezane s kršitvijo kazenskega prava. 
EU pod pojmom ţrtev trgovine z ljudmi razume osebo, ki je hkrati prisiljena v 
trgovino z ljudmi, in osebo, prisiljeno v vsa dejanja, ki iz te trgovine izhajajo, ter tudi 
vsa kriminalna dejanja, s katerimi se omogoča nezakonita migracija. (Oberstar, 2004, 
str. 21) 
 
Najpogosteje se trguje s tremi skupinami ljudi, in sicer otroki, ţenskami in 
nelegalnimi prebeţniki ali ljudmi brez papirjev, kamor sodijo tudi moški. Skupno jim 
je, da so v tranzitnih ali ciljnih deţelah obravnavani kot predmet, za katerega je 
lastnik plačal in zato so na razpolago za izkoriščanje ali uporabo. Akt trgovanja 
pripomore k razčlovečenju in opredmetenju, ki posledično privede do nečloveškega 
ravnanja z ljudmi v suţenjskem razmerju. Nelegalni pribeţniki so predmet 
čezmejnega trgovanja in so zaradi neustreznih dokumentov predmet izkoriščanja 
različnih delodajalcev v tranzitnih ali ciljnih drţavah. (Čurin, 2006, str. 131) 
 
Enotni profil ţrtve je teţko izoblikovati, saj institucije navajajo različne opise in 




4.1.1 Ţrtve ţenske in dekleta 
 
Ţrtve so lahko tako ţenske kot moški, vendarle naj bi bilo 80 % ţrtev trgovine z 
ljudmi ţensk in deklic. Tako lahko govorimo, da gre za spolno diskriminacijo in so 
ţenske tiste, ki so v tem primeru prizadete relativno bolj.  
»Najpogosteje je ţrtev trgovine z ljudmi mlada ţenska, ki je bila iz različnih razlogov 
prisiljena v prostitucijo, prisilno delo in druge oblike spolnega izkoriščanja. Po pravu 
EU je ţrtev fizične oseba, ki so ji bile s kaznivim dejanjem povzročene fizične ali 
psihične bolečine ali premoţenjska škoda, neposredno povezana s kršitvijo 
kazenskega prava drţave članice. Takšna ţrtev je stara med 18 in 25 let, zelo 
pogosto so te osebe brezposelne in revne, z nizko izobrazbo. Ţrtev ţivi v ujetništvu, 
ne more uiti in je pod nadzorom storilca zaradi njegove fizične, ekonomske, socialne 
in psihološke prisile.« (Oberstar, 2004, str. 20) 
 
Po izkušnjah društva Ključ so ţrtve trgovine z ljudmi v Sloveniji: 
 Večinoma ţenske in dekleta, čeprav ocenjujejo, da sta dva odstotka ţrtev moških 
in dečkov. 
 Največkrat imajo te osebe nizko izobrazbo, ne govorijo tujih jezikov in so 
diskriminirane v svojem druţinskem in poklicnem ţivljenju. Večina jih je starih od 
15 do 30 let, čeprav je vse več ţrtev mladostnikov in otrok.  
 Vedno več jih je zapustilo druţino ali celo drţavo, ker od te ne dobijo nobene 
zaščite. Tako se ţenskam, ki se soočajo z brezposelnostjo, spolnim 
nadlegovanjem in domačim nasiljem, zdi ponudba za dobro plačano delo v tujini 
pogosto beg v boljši svet.  
 Dogaja se tudi, da mlada dekleta in fante prodajo njihovi starši in sorodniki.  
 Raziskave kaţejo, da je za velik odstotek mladih prostitutk značilna zgodovina 
spolne zlorabe ţe v otroštvu in da so številne med njimi tudi svoje matere videle 
predvsem v vlogi spolnega objekta v odnosu z drugimi. Torej njihova izkušnja iz 
otroštva je, da telo ne pripada njim in da njihovih čustev, ţelja in potreb nihče ne 
spoštuje. (Stritmar, 2009) 
 




 ilegalne migrantke,  
 zapuščene najstnice, ki pobegnejo iz inštitutov za osirotele in invalidne otroke. 
(Čurin, 2006, str. 106) 
 
V Sloveniji naj bi se po nekaterih podatkih največ potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi 
nahajalo v azilnem domu med mladoletnicami brez spremstva. V drugo kategorijo 
ranljivih skupin pa spadajo samske ţenske, ki prav tako izginejo brez sledu. 
 
Povzetek raziskave, ki je bila narejena v Sloveniji glede ţrtev ţensk, je sledeč: 
 stereotip, da so vse ţrtve neizobraţene, ne drţi; iz zbranih podatkov je razvidno, 
da imajo ţrtve dokončano fakulteto, srednjo šolo, gimnazijo ali poklicno šolo;  
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 nekatera dekleta izhajajo iz urejenih druţin in imajo dobre odnose z njimi, starši 
nekaterih so ločeni, so pa tudi dekleta zlorabljena s strani očetov;  
 v povprečju so stara med 20 in 25 let;  
 status deklet preden so postale ţrtve: samske, ločene, poročene, nekaj med njimi 
jih ima doma otroke;  
 nekaj ţensk je prej ţe imelo občasno zaposlitev, nekatere še nikoli niso delale, 
nekaj pa jih je imelo stalno sluţbo in zasluţek. (po Zavratnik Zimic et al., 2005, 
str. 37, 38) 
 
 
4.1.2 Ţrtve otroci 
 
Po ocenah Unicefa je 8,4 milijona otrok, ki so prisiljeni v najteţja dela, 1,2 milijona 
otrok, ki so letno predmet mednarodne trgovine z belim blagom, in milijoni otrok, ki 
so sluţabniki v gospodinjstvih. 
 
 Otroci predstavljajo od 40 %–50 % vseh ţrtev izkoriščevalskega dela. V otroško 
delo je vključenih 218 milijonov otrok po svetu. Problem je najbolj pereč v 
Azijsko-Pacifiški regiji in Podsaharski Afriki. Otroci so oropani otroške radosti, 
nimajo pravice do fizičnega in čustvenega razvoja ter imajo onemogočeno 
izobraţevanje. (po Unicef Slovenija, 2007)  
 Z delom otrok v zameno za posojila trgujejo njihovi starši. Četrtina otrok so 
deklice stare manj kot 15 let. Te so zlahka tarča zalezovanja starejših delavcev, ki 
jih spolno zlorabljajo. V Indiji 14 odstotkov otrok v starosti od 5 do 14 let izdeluje 
preproge, plačajo jih po polovičnih plačah, dolg pa morajo v celoti odplačati. 
 Razlogi za delovne zlorabe otrok so po vsem svetu enaki: rastoča revščina, visoka 
rast prebivalstva in podeţelsko-urbana migracija. (po Puri in Mamtora, 2009). 
 Ţrtve prostitucije največkrat postanejo otroci med 11. in 13. letom, fantje stari 
okoli 11 in deklice stare okoli 12 let. Večina je otrok ubeţnikov ali otrok, ki so jih 
starši zavrgli. (po Briški, 2008)  
Otroci se ukvarjajo s prostitucijo, ker: 
 so v to prisiljeni, saj ţivijo v povsem nevzdrţnih razmerah,  
 so ugrabljeni in prisiljeni v to,  
 so jih starši odgnali od doma, 
 so ţrtve psihičnega in fizičnega nasilja ter spolnih zlorab ţe dalj časa,  
s tem pa se zapletejo v začaran krog, iz katerega se zelo teţko rešijo. V 
prostitucijo so prisiljene predvsem deklice, čeprav tudi število dečkov iz leta v leto 
narašča. (po Tomovič, 2009) 
 Otrok, ki so vojaki naj bi bilo po svetu okoli 300.000 pribliţno 30 % naj bi bilo 
deklic. Najmlajši med njimi so stari le 5 let. Otroci vojaki pod 15-im letom 
sodelujejo v nevladnih vojaških organizacijah, pod 18-im letom pa rekrutirajo v 
vladne oboroţene sile. Večino otrok je v vojskovanje prisiljenih. Uporaba otrok 
temelji predvsem na izkoriščanju, saj veljajo za ubogljive in se z njimi laţje 
manipulira, velikokrat jih tudi spolno zlorabijo. (po Amnesty akcija, 2004, str. 3)  
 Podatki o prisilnih porokah govorijo, da se 57 % afganistanskih ţensk poroči pred 
16. letom (v otroški ali najstniški dobi) z veliko starejšimi moškimi, kar 80 % 
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porok pa je vnaprej dogovorjenih. Dekleta se komaj spomnijo poročnega obreda 
ali pa sploh niso vedele, za kaj gre. 
 Ţrtve trgovine so tudi otroci, ki izginjajo iz zavetišč. Kje končajo večinoma ni 
znano, najverjetneje padejo v roke trgovcev z ljudmi. V Sloveniji je največ 
potencialnih ţrtev mladoletnic brez spremstva, nastanjenih v azilnem domu. 
 
 
4.1.3 Posledice nasilja nad ţrtvami 
 
Ţrtve trgovine z ljudmi so pogosto mučene, poniţevane, pohabljene, objekt 
seksualnega izţivljanja in ubite na bolj ali manj grozovite načine. Veliko ţensk umre 
zaradi grozovitih seksualnih izţivljanj ali pa jih v ujetništvu zadrţujejo v neprimernih 
prostorih brez hrane in vode. Otroci so predmet trgovanje ravno tako za 
zadovoljevanje seksualnih ţelja odraslih, ki pogosto vključujejo mučenja in 
pohabljanja, lahko pa so prodani tudi za prisilno delo. (Čurin, 2006, str. 131) 
 
4.1.3.1 Posledice nasilja nad ţenskami  
 
Ţrtve trgovine pogosto doţivljajo fizične, psihične in spolne zlorabe, ki imajo različne 
posledice. 
 Psihične in psihološke travme: nemir, nespečnost, depresija, posttravmatski stresi 
in motnje, strah, tesnoba … 
 Pri spolnih zlorabah gre za spolno prenosljive bolezni, okuţbe, vnetja, HIV / AIDS. 
 Bivanjski pogoji in nehigiena povzročijo nastanek garij, tuberkuloze in drugih 
prenosljivih bolezni.  
 Storilec z groţnjami pri ţrtvi povzroči zmedenost in trpljenje. 
 Ţrtve doţivljajo posttravmatsko stresno motnjo kot preplavljanja spominov, 
samopoškodovanje, udeleţevanje pri zlorabi drugih … 
 Ostale teţave so povezane s spanjem, glavoboli, imajo ţelodčne teţave, bolečine 
v hrbtu, so razdraţljive, imajo teţave s koncentracijo in so bolj oprezne.  
 Pojavljajo se spremembe v čustvovanju, komunikacijske teţave, izguba zaupanja, 
občutek krivde in razvrednotenje samega sebe. Teţave imajo z iniciativo in 
načrtovanjem, kaţejo se pasivnost in nemoč ter travmatska navezanost na 
storilca.  
 Pri ilegalni odstranitvi organov je velika moţnost, da pride do okuţbe s HIV, AIDS-
om in drugimi boleznimi, zaradi slabe zdravstvene oskrbe celo smrt. (Čurin, 2006 
str. 114) 
 
4.1.3.2 Posledice nasilja nad otroki 
 
Posledice so odvisne od oblike zlorab. Pri otrocih jih delimo na: 
 »Psihološke zlorabe – gre predvsem za pritiske na miselnost otroka. 
 Fizične zlorabe – zlorabe telesa. 
 Socialne zlorabe – gre preteţno za verbalno zlorabo otroka.« (Prevolšek et al., 




Ločujemo tudi:  
 Spolno izkoriščanje: gre za prostitucijo in pornografijo, kjer je otrok zlorabljen 
fizično, materialno in čustveno.  
 Ekonomsko izkoriščanje: izkoriščanje za delo, izkoriščanje za prosjačenje, 
ţeparjenje ali krajo, delo v gospodinjstvu v diplomatskih krogih, gospodinjstvih, 
poklicni športniki. (Zavratnik Zimic et al., 2005, str. 41) 
 
 Zlorabljeni otroci, ki imajo izkušnje nasilja v otroštvu so nagnjeni k 
samomorilnosti, depresijam in ostalim teţkim boleznim. Za posledicami 
zanemarjanja in fizičnih zlorab umre več kot 3000 otrok. Ocenjujejo, da okrog 40 
milijonov otrok, mlajših od 14 let, zaradi zlorab potrebuje medicinsko in socialno 
pomoč. (Ministrstvo za pravosodje RS, 2007) 
 Posledice otroškega dela so slabšanje vida, fizične poškodbe zaradi ostrega 
orodja, obolenja dihal, poškodbe hrbtenice, zastrupitve, seksualna izkoriščanja … 
 Zaradi prostitucije se otroci okuţijo s spolno prenosljivimi boleznim, z AIDS-om ali 
virusom HIV. Otroci so ţrtve posilstev, veliko število deklic zanosi, mnogi otroci 
naredijo samomor.  
 Otroci vojaki trpijo za fizičnimi zlorabami, so pohabljanji, mučeni, ustreljeni in 
ranjeni. Tudi spolno zlorabljeni in posiljeni. Trpijo za psihičnimi motnjami, kot so 
tesnoba, ravnodušnost, nočne more, depresija, teţko se osredotočijo in zavračajo 
hrano. Prikrajšani so za svoje osnovne človekove pravice.  
 Zgodnje poroke povečajo umrljivost med mladimi, smrtnost dojenčkov in število 
mrtvorojenih. Povzročajo resne fizične posledice in psihološke travme.  
 Darovalci organov so izpostavljeni tveganjem za zdravje, po posegu so oslabljeni, 
nimajo zagotovljene zdravstvene oskrbe, nekateri za posledicami umrejo.  
 
 
4.2 TRGOVCI Z LJUDMI 
 
To so ljudje, ki trgujejo z drugimi ljudmi, redko samostojno. Za trgovce z ljudmi 
obstajajo različna imena, kot so gospodarji, lastniki, posredniki, skrbniki, 
organizatorji, zvodniki … Najpogosteje se uporablja izraz zvodnik. SSKJ (1998, str. 
1692) opisuje zvodnika kot osebo, ki »posreduje pri prostituciji tako, da za plačilo 
išče stranke, ali kdor koga nagovori, zapelje v spolni odnos«. Po splošno 
uveljavljenem prepričanju so zvodniki brezčutni in nevarni trgovci z belim blagom, ki 
najpogosteje trgujejo z osebami ţenskega spola. Nasilneţi, ki »svoje« ţenske 
smatrajo za svojo lastnino, s katero lahko na trgu prosto razpolagajo, še pred tem pa 
ţenskam zlomijo voljo s poniţevanjem, posiljevanjem in pretepanjem. (po Modic, 
2004, str. 22) 
 
Velika večina trgovcev je organizirana v celovite in natančne notranje strukturirane 
kriminalne organizacije, ki obvladujejo vse stopnje posla, od novačenja in trgovanja 
prek urejanja poslovnih aranţmajev do nadzorovanja delovanja mreţ v drţavah 
končnih destinacij. Pojavljajo se tudi vmesne vloge za učinkovitejši posel. Trgovci 
navezujejo stike z lastniki različnih agencij (manekenskih, poročnih, plesnih agencij, 
agencij za fotomodele), najemajo zapeljevalce in ugrabitelje deklet, dečkov, ţensk in 
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otrok; tihotapce ljudi, prevoznike, ponudnike začasnih zatočišč, varuhe, posrednike 
med trgovci in najemniki ali kupci prisilnih prostitutk in prostitutov ter zavrţenih, 
odkupljenih ali ugrabljenih otrok. Policijske preiskave so pokazale, da sodijo med 
člane v verigi tudi podkupljivi uradniki; policisti, cariniki, poklicni vojaki, 
administratorji lokalnih, regionalnih in drţavnih organov. (Popov, 2002, str. 8) 
 
Prisoten je nov trend, tako imenovana feminizacija; v preteklosti je bila večina 
trgovcev z ljudmi moškega spola, danes vključujejo tudi ţenske trgovke z ljudmi, ki 
imajo odločilno vlogo še posebej pri novačenju, saj jim potencialne ţrtve prej 
zaupajo. (Zavratnih Zimic et al., 2005, str. 35) 
 
Posebna oblika zvodnikov so tako imenovani lover boysi, zapeljevalci deklet, stari od 
20 do 35 let, dobro situirani, vozijo drage avtomobile in v kriminalni mreţi 
predstavljajo ključne akterje, saj zapeljujejo mlada dekleta v lokalih in diskotekah, da 
bi jih kasneje izročili trgovcem z ljudmi, ob tem pa zasluţili veliko denarja. Do dekleta 
so prijazni, kupujejo ji darila, jo vabijo na izlete in nakupe v tujino, vse dokler se 
dekle nanj čustveno ne naveţe in mu popolnoma zaupa. To je zanj odlična priloţnost, 
da jo odpelje kamorkoli in proda. (po Veselič, 2007, str. 19) 
 
 
4.3 UPORABNIKI STORITEV 
 
Sokrivci za trgovino z ljudmi so tudi njeni uporabniki, saj brez njih le-te ne bi bilo, ker 
trgovci ne bi imeli komu prodajati in ponujati ţrtve. »Stranke, ki so uporabniki v 
prostituciji so ljudje iz vseh slojev in poklicev v druţbi, ki otroke uporabijo kot spolno 
sredstvo zaradi zadovoljitve svojih potreb ali kot sredstvo za spolno vzburjenost ali pa 
hočejo le nekaj novega doţiveti. Takšne osebe so pripravljene plačati znatne vsote 
denarja, zato je ta dejavnost tudi donosna.« (Delo, 2008)  
 
Za dogovorjene poroke s tujkami se pogosto odločajo visoko izobraţeni belci, 
konservativne politične naravnanosti, premoţnejši in poklicno uspešni. Njihova 
povprečna starost je 37 let in več kot pol je ločencev. Pri poroki jim gre bolj za 
obvladovanje partnerice kot za ljubeč odnos. Za te zakone je značilna velika razlika v 
starosti. Moški si pogosto ţelijo ţenske, ki jih lahko oblikujejo, zato morajo biti mlade 
in ne preveč izobraţene, da nad njimi izkazujejo moč in nadzor. (po Lorenčič, 2001) 
 
V trgovanju s človeškimi organi, tkivi in krvjo obstajajo ravno tako uporabniki 
oziroma prejemniki, ki se zaradi različnih vzrokov odločajo za nakup na črnem trgu. 
Ti prejemniki organov se za nezakonito pot odločijo zaradi dolgih čakalnih dob.  
 
Obstaja posebna kategorije uporabnikov t. i. seks turisti. To so moški in ţenske, med 
njimi so tudi pedofili. Zanimajo jih spolne avanture v tujih deţelah, tudi z osebami 
mlajšimi od 18 let, odločajo se zaradi anonimnosti, razpoloţljivosti in lahke 
dostopnosti, saj je majhna verjetnost, da bi jih odkrili.  
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5 OBLIKE SODOBNEGA SUŢENJSTVA IN TRGOVANJA 
 
 
Pri trgovini z ljudmi je potrebno izpostaviti, da gre za element kršenja temeljnih 
človekovih pravic ter napad na dostojanstvo in integriteto osebe, pri čemer so 
uporabljene metode zavajanja, goljufij, prevar vse do zlorab in izkoriščanj. (Čurin, 
2006, str. 5) 
 
Med takšna ravnanja štejemo klasično trgovino s suţnji in sodobne oblike suţenjstva, 
kot so: prodaja in nakup ţensk za zakonsko zvezo, prodaja in nakup otrok za namene 
posvojitve, novačenje otrok za vojaško sluţbo, predajo vdove v nasledstvo drugi 
osebi, grobe oblike omejevanja prostosti in svobode odločanja posameznikom kot 
oblike prisiljevanja v prostitucijo, prisilno delo otrok in ilegalnih migrantov in tudi ţe 
prisilno delo nasploh. (po Korošec, 2003, str. 55) 
 
Ko govorimo o sodobnih oblikah suţenjstva, sta v nadaljevanju predstavljeni dve 
delitvi, ki v največji meri zaobjameta večino zlorab, katerim so izpostavljene ţenske 
in otroci. 
 
Opredelitev navedena v Protokolu za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine 
z ljudmi, zlasti ţenskami in otroki (3. a člen) našteva naslednje oblike:  
 zloraba z namenom prostitucije druge osebe (komercialna seksualna zloraba) in 
druge oblike spolne zlorabe;  
 prisilno delo ali storitve;  
 suţenjstvo, sluţabništvo in ostale oblike podobne suţenjstvu;  
 odstranitev organov za namen nelegalne transplantacije. 
 
Članice OVSE pa obravnavajo naslednje oblike zlorabe v trgovini z ljudmi:  
 komercialna spolna zloraba,  
 posvojitve,  
 sluţabništvo,  
 prosjačenje (zasluţek gre nadzorniku, ne otrokom),  
 nelegalni kazenski prestopki, kot je kraja, pobiranje denarja iz parkirnih naprav 
itd.  
 ostale vrste hujših oblik otroškega dela (kot jih navaja Konvencija ILO o najhujših 
oblikah otroškega dela). (po Vlada Republike Slovenije, 2008) 
 
Zavedati se je treba, da se lahko tudi nasilje v druţini sprevrţe v suţenjstvo, ki pa 
nam je še najbolj blizu. Predvsem je zadnje čase znanih kar nekaj primerov, ko so 
očetje zasuţnjili svoje hčerke ter jih imeli v ujetništvu in jih tudi spolno zlorabljali, 
zgodilo se je, da so jim rodile tudi po več otrok. 
 
Glede na to, da se pri ţenskih in otrocih pojavne oblike razlikujejo, jih bom v 
nadaljevanju tudi ločila na tiste, katerim so izpostavljene ţenske, in tiste, ki so 




5.1 POJAVNE OBLIKE, KATERIM SO IZPOSTAVLJENE ŢENSKE 
 
 
5.1.1 Prisilno delo ali storitve 
 
Ljudje migrirajo v druge drţave z namenom zaposlitve, zaradi spolne diskriminacije, 
revščine, vojn in stradanja, nato pa mnoge trgovci zlorabijo in prodajo za 
izkoriščevalska delo.  
 
Med prisilno delo sodi: prisilno delo otrok in odraslih kot hišnih pomočnic in 
pomočnikov, delo na poljih, plantaţah, v rudnikih ter v podjetjih in tovarnah, kjer so 
takšnim delavcem zagotovljene razmere, ki jim komaj omogočajo preţivetje. Ti 
delavci so izpostavljeni nasilju lastnikov in paznikov, dobivajo manjše plačilo za svoje 
delo, kot jim je bilo obljubljeno, pogosto pa sploh nič, saj so spravljeni v tako 
imenovano dolgovno odvisnost. Delajo ves dan, do skrajnosti jim je omejena 
svoboda gibanja. V večini primerov gre za ilegalne migrante.  
 
Izkoriščanje delavcev, ki je primerljivo s suţenjskim ali njemu podobnim razmerjem, 
je delo v gradbeništvu iz tako imenovanih postkonfliktnih okolij, ki morajo delati 
najmanj po 12 ur dnevno za manjše plačilo, kot jim je bilo predhodno obljubljeno, ob 
laţji obliko omejevanja osebne svobode, ali pa ţenske, ki morajo pred sprejemom v 
delovno razmerje podpisati, da določeno število let ne bodo imele otrok. (po Popov 
2002, str. 16) 
 
Med prisilno delo ali storitve ţensk uvrščamo prodajo in prisilo ţensk v prostitucijo, 
pornografijo, prisilne poroke in popolno suţenjstvo ali kakršne koli zlorabe, ki 





Prostitucijo lahko opredelimo kot storitev z namenom opravljanja spolnih uslug proti 
plačilu, vendar ne nujno vedno za denar. Predstavlja prevladujočo obliko v trgovini z 
ljudmi in omogoča velike dobičke. Predvsem pa je pri prostituciji pomembno ločevati, 
ali gre za prisilno prostitucijo ali za zavestno odločitev opravljanja te storitve. V 
Sloveniji prostitucija ni legalizirana, zato se storitve izvajajo za zaprtimi vrati oziroma 
očem prikrito. Vendar se vse bolj pojavlja vprašanje legalizacije prostitucije v smislu 
zakonske ureditve te oblike dela, nadzorom nad prostitucijo, določitvijo pogojev dela, 
obdavčitvijo teh storitev. Medtem ko se v drţavah, kot so Avstrija, Italija, Nemčija in 
Nizozemska, kjer je prostitucija dovoljena, izvaja v »rdečih četrtih, ulicah«, saj 
sprejemajo prostovoljno prostitucijo kot obliko dela. 
 
Ne smemo pozabiti, da ne obstajajo le ţenske prostitutke, ampak tudi prostitucija 
moških, ki sprejema ţenske za stranke, in istospolna ali transspolna prostitucija. 
(Pajnik, 2008, str. 10) Vendar bom v tem primeru obravnavala le ţensko prostitucijo, 
ki je najpogostejša in tudi najbolj znana oblika v trgovanju z ljudmi.  
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Razlika med prisilno in prostovoljno prostitutko naj bi bila jasna, vendar je v večini 
primerov zabrisana. 
 Prisilna prostitutka je ţenska ali dekle, kateri so kršene človekove pravice in ki je 
spravljena v suţenjsko razmerje. Je tako ali drugače prisiljena v ponujanje in 
opravljanje spolnih storitev, ne glede na to ali se prostituira zase ali za koga 
drugega.  
 Prostovoljna prostitutka se je odločila za tovrstno delo sama po svoji prosti volji. 
Na to, ali se je za to odločila sama, kaţejo predvsem okoliščine, ki so jo pripeljale 
v prostitucijo. Ob doslednem spoštovanju človekovih pravic ji njeni odločitvi 
nimamo pravice oporekati, saj tudi njej velja pravica do svobodne izbire poklica. 
Vendar ostaja odprto vprašanje o moralnosti tega početja. (Popov, 2002, str. 20) 
 
Med prostitucijo sodi tudi seks turizem, ki je vedno bolje organiziran posel, njegovo 
uveljavitev je omogočila predvsem revščina, neurejena zakonodaja in oblasti. Zajema 
izkoriščanje mladih deklet in otrok v nudenju spolnih uslug. Posluţujejo se ga turisti, 





Sama pornografija ni sporna, dokler ni izvedena pod prisilo, izkoriščanjem, 
spravljanjem v suţenjsko razmerje ter trgovino z ljudmi. Povezana je s prostitucijo, 
saj obe dejanji spadata v organiziran kriminal, ki se dogaja v spolnem ţivljenju 
posameznikov brez čustvenega in človeškega odnosa. V medijih je zaslediti poudarek 
na otroški pornografiji, vendar so ţrtve tudi ţenske. Predvsem kadar gre za 
prisiljevanje ţensk v pornografijo na različne načine, kot na primer z groţnjami, 
posilstvi, fizičnim izţivljanjem … 
 
Gre za ponudbo vsebin, ki niso dovoljene, kot na primer otroška pornografija. 
Takšnega povpraševanja je vedno več in s tem tudi ponudbe. Problem pri tej obliki 
organiziranega kriminala je, da ga je teţko odkriti, saj gre pogosto za kriminal 
politikov, podjetnikov in visokih drţavnih funkcionarjev. (po Lipnik, 2006, str. 30) 
 
 
5.1.4 Prisilne poroke 
 
Mnoga dekleta in ţenske glede na ekonomsko situacijo, ki jo imajo, verjamejo, da si 
bodo izboljšale ţivljenje s poroko z enim izmed evropskih drţavljanov. K tem jih še 
dodatno vzpodbujajo ţenitni oglasi, ki jim ponujajo bogate, osamljene ţenine.  
 
Predvsem so značilne tovrstne poroke za Rusinje in druga dekleta iz nekdanje 
Sovjetske zveze. Naveličane so revščine, neperspektivnosti, boja za vsakdanji kruh in 
svojih zapitih moških. Sanjajo o boljšem ţivljenju in se v obljubljeno deţelo podajo po 
ilegalnih poteh, kar jih lahko stane tudi ţivljenja. Poroka se jim zdi idealna rešitev, na 
drugi strani pa so moški, ki iščejo podobno pasivne in podredljive ţenske, da nad 
njimi izraţajo svojo moč in nadzor. Na koncu se izkaţe, da so ta dekleta mnogokrat 
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vpletena v trgovino z ljudmi ter fizično, spolno in psihično zlorabljena. (Lorenčič, 
2001, str. 26) 
 
V Sloveniji poznamo primere dogovorjenih porok v romskih skupnostih. Poroke se 
sklepajo z nakupom nevest, ki so mladoletne, z vnaprej dogovorjenim partnerjem. 
Prodajo neveste opravijo njihovi starši kljub njenemu nasprotovanju in pri tem 
uporabijo različne oblike nasilja ali prisile. Pomembno vlogo pri sklepanju porok igra 




5.1.5 Dolgovna odvisnost 
 
Pri dolgovni odvisnosti (debt bondage) gre za metodologijo ohranitve ţrtve v tej vlogi 
ali statusu, ne pa za namen trgovanja z ljudmi. Namen ni spravljanje ljudi v dolgovno 
odvisnost, ampak izrabljanje njihove delovne energije ali njihove sposobnosti ali 
organov za ustvarjanje dobička. Dolgovna odvisnost je metoda, kako nekoga zadrţiš 
v poloţaju ţrtve, da ga lahko izkoriščaš. (Zavod za pomoč in svetovanje mladini, 
2009) 
 
Tisti, ki dekleta spravijo na začetek poti v prisilno prostitucijo, jih kupijo ali ugrabijo, 
potem pa prodajo. Kupci breme kupnine takoj naloţijo na njena ramena. Pogosto k 
dejanski kupnini dodajo še 50 do 100 %. Dekletom zaračunajo tudi stroške prevoza, 
bivanja, hrane, obleke, kondomov in predmetov za osebno higieno. K temu pa 
dodajo tudi denarno kaznovanje, ki zagotavlja nenehno večanje ţrtvinega dolga, 
kljub temu da dekleta intenzivno delajo. Kaznovane so na primer, če se med delom 
ne smehljajo, če z moţnimi strankami niso prijazne, če stranke z njimi niso 
zadovoljne, če kakšno stranko odklonijo, če se predolgo zadrţujejo v toaleti, če med 
seksom jokajo itd. Teh razlogov je več, kot jih lahko odplača, tako da dela zastonj.  
Mnoga dekleta ohranjajo v odvisnosti z nasiljem, ustrahovanjem ali groţnjami. 
Dekleta so pod stalnim nadzorom, večina so zaprte v prisilnih bivališčih, nadzorujejo 
jih med delom in pri redkih izhodih. (Popov, 2002, str. 25) 
 
V dolgovni odvisnosti se znajdejo tudi migranti, ki se selijo v bogate drţave ter se pri 
tem zadolţijo, nato pa morajo s svojim delom odplačati dolg za selitev tihotapcem 
ljudi, ki so jim to omogočili. Predvsem znani so primeri, ko dekleta bodisi legalno ali 
ilegalno prestopijo mejo in so jim odvzeti dokumenti. Kupci dekleta seznanijo, da so 
jih kupili in da bodo v njihovi lasti toliko časa, dokler ne vrnejo dolga. Ta je običajno 
astronomski, izbire, kako poplačati dolg, pa nimajo. Njihovi »lastniki« jim določijo 
delo plesalke v nočnem klubu, ob tem pa jih seznanijo z moţnostjo povečanja 
dohodka z vdajanjem v prostitucijo. Tovrstne prevare, uporaba sile ali ugrabitve 
privedejo ţenske do stanja, ko postanejo povsem ranljive in se ne morejo več izogniti 






5.1.6 Trgovanje s človeškimi tkivi, organi in krvjo 
 
Trgovina s človeškimi tkivi in organi je vrsta trgovine z ljudmi, ki za kriminalne 
organizacije predstavlja donosen posel. Pri tej obliki zlorabe ne govorimo samo o 
odvzemu in prodaji delov telesa, ampak tudi pomoč pri prevozu, uvozu, izvozu in 
skladiščenju. Prepovedana je ţe sama objava oglasa o prodaji človeškega organa, saj 
je interpretirana kot posredovanje. 
 
Transplantacija organov in tkiv postane nezakonita v tistem trenutku, ko 
profesionalni trgovci neko osebo silijo ali celo prisilijo, da ta na primer ţrtvuje ledvico, 
pri tem pa s ponujeno privlačno ceno za organ izkoristijo finančno stisko ţrtve. Enako 
velja, kadar je oseba izsiljevana ali je mrtvemu človeku odstranjen del telesa, ne da 
bi le-ta pred smrtjo privolil v darovanje organa. (Evropski parlament, 2004) 
 
Črni trg s človeškimi organi je najbolj razvit v Indiji, na Kitajskem, v Juţni Afriki, 
Pakistanu in Iraku ter vzhodnoevropskih drţavah, v Rusiji in Moldaviji. Zaskrbljujoče 
je dejstvo, da v neki indijski vasi skoraj ni druţine, v kateri vsaj eden izmed članov ne 
bi prodal svoje ledvice. 
 
Povpraševanje po organih, najpogosteje po ledvicah, je največje v Evropi in ZDA, še 
posebej pa v arabskih drţavah, pogosto zaradi dolgih čakalnih vrst v zdravstvu. 
 













Vir: A. M. (2007) 
 
Pri ilegalni odstranitvi organov, tkiv ali krvi je velika moţnost, da pride do okuţbe z 
virusom HIV, AIDS-om ali do drugih bolezni. Mnogi darovalci so po posegu oslabljeni, 
ostanejo jim vidne brazgotine (kot je prikazano na sliki 3), nimajo primerne 
zdravstvene oskrbe, zato pogosto ne morejo opravljati svojega dela. Nekateri 
darovalci za posledicami operacij celo umrejo.  
 
Najbolj znani primeri, kjer je šlo za prisilni odvzem organov:  
 Obstaja celo legenda o ljudeh, ki so odšli na pijačo v bar, potem pa so se zbudili v 
kadi polni ledu. Zraven kadi je bil telefon in list, na katerem je pisalo, da je 
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njihovo ţivljenje v nevarnosti in naj takoj pokličejo prvo pomoč. V takšnih 
primerih so ţrtvam odstranili obe ledvici. (po A. M., 2007) 
 Nemalokrat so vojni zločini prava priloţnost za trgovanje z organi, ţrtve so vojni 
ujetniki, katerim so na silo odvzeti organi, kot na primer ledvice, in nato prodani 
na ilegalnih trgih.  
 V Italiji naj bi bila ţe dolgo znana javna skrivnost, da veliko ilegalcev, ki se s čolni 
in z ladjami pripeljejo iz Afrike ali pa iz Albanije, pot vnaprej plača s svojimi 
organi, ki jim jih zdravniki vzamejo po prihodu v Italijo ali pa kje bolj na severu 
Evrope.  
 Ţenske, ki niso več primerne za nadaljnjo prodajo kot prostitutke in so ţe do 
konca izčrpane, mnoge izkoristijo še v trgovini z organi in krvjo. 
 
 
5.2 POJAVNE OBLIKE, KATERIM SO IZPOSTAVLJENI OTROCI 
 
 
5.2.1 Otroška prostitucija 
 
Prostitucija otrok kot vse druge oblike zlorabe otrok predstavlja eno hujših kršitev 
otrokovih pravic in dostojanstva ter vzrok številnih smrti med otroki. Po nekaterih 
ocenah je v prostitucijo vsako leto prisiljenih pribliţno milijon otrok po vsem svetu. 
Prisiljene so predvsem deklice, čeprav tudi število dečkov iz leta v leto narašča. Vse 
večje razseţnosti dobiva s spletnim oglaševanjem mladoletnih prostitutk. 
 
Večina ţrtev je prisiljenih, da se k spolni trgovini zateče, saj si obupno prizadevajo za 
skromno preţivetje. Ker oni ali njihovi starši sanjajo o boljšem ţivljenju ali jih od 
doma preţenejo, so ţrtve psihičnega, fizičnega nasilja in spolnih zlorab. To trgovci z 
ljudmi izkoriščajo, saj jim ponujajo delo in udobnejše ţivljenje ali zavetišča in mamila. 
Namesto prave sluţbe otroci pristanejo v pasti: zasuţnjijo jih in prisilijo v prostitucijo, 
njihovo ţivljenje pa dejansko uničujejo izkoriščanje, pohlep ter psihično in fizično 
trpljenje. Lokalni zvodniki jih zvabijo v prostitucijo pod pretvezo, da si bodo denar 
sluţili z laţjimi deli, kot je prodajanje časopisov na ulicah, nato pa jih prodajajo 
strankam, zlorabljajo pa jih tudi pedofili in tuji turisti. (Tomovič, 2007 a) 
 
Po ocenah mednarodnih organizacij je otroška prostitucija najbolj razširjena v Indiji, 
sledi ji Brazilija ter Filipini. Vendar tudi v drugih bolj razvitih drţavah otroci niso varni 
pred prostitucijo. 
 
Posledice prostitucije so, da se na milijone otrok okuţi s spolno prenosljivimi 
boleznimi, najbolj narašča okuţenost z AIDS-om in virusom HIV, številni otroci so 
ţrtve posilstev, ogromno deklic zanosi, veliko otrok zaradi neizogibnega poloţaja 
naredi samomor.  
 
Najdemo pa tudi take, ki se prostovoljno odločijo za prostitucijo, predvsem zaradi 
velikega zasluţka. Tudi nekatere študentke si na ta način sluţijo denar, da bi si lahko 
plačale šolnino za študij, stroške za knjige, stanovanje, prehrano in podobno. 
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5.2.2 Otroška pornografija 
 
»Otroška pornografija sodi v trgovino z ljudmi. Zaradi nje prihaja do mnoţičnega 
zlorabljanja otrok. Po svetu se pojavljajo mrtvi otroci in v mnogih drţavah otroci 
izginjajo. Tega pri nas še ne poznamo, a če je v svetu to velik problem, se ne 
moremo delati, da pri nas ni.« (Merljak, 2003, str. 3) 
 
Otroška pornografija je vsakršna oblika upodobitve ali predstavljanja spolnega 
izkoriščanja otrok (vključno s slikovnim, pisnim ali z video materialom), ki je 
osredotočena na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe. Po 
mednarodnih pravnih aktih je otroška pornografija kaznivo dejanje v primerih: 
izdelovanja, razširjanja, pridobivanja / posredovanja, omogočanja dostopnosti (do 
otroške pornografije) in posedovanja. Otrok, ki je bil ţrtev spolne zlorabe, je vsakič, 
ko se njegova podoba prodaja, tiska, snema z interneta, ponovno ţrtev zlorabe. 
 
Med storilci najdemo tako moške kot ţenske, bogate, revne, izobraţene, tudi z 
ugledom in statusom v druţbi. Vpletene v neposredne in posredne načine zlorabe 
otrok in trgovino z otroki. Na ravni Evropske unije naj bi preganjali evropske 
drţavljane, ki hodijo v tretje drţave z namenom spolnega izkoriščanja otrok, iz 
katerega nastane video material in se prodaja za visoke vsote, tudi nagovarjanje 
otrok v spolne odnose z odraslimi in prepričevanje, da so tovrstni odnosi normalni, je 
kaznivo dejanje. 
 
Spletno trgovanje z otroško pornografijo je najbolj sodobna oblika, ki poteka s 
pomočjo interneta in sodobne tehnologije, uporabnikom nudi visoko stopnjo varnosti 
in anonimnost ter hiter dostop do podatkov s takšno vsebino in hitro navezovanje 
stikov z ţrtvami. (po Projekt SAFE-SI, 2009) 
 
 
5.2.3 Dogovorjene poroke 
 
Dogovorjene poroke v mnogih kulturah niso nič neobičajnega, saj gre za tradicijo, ki 
se prenaša iz roda v rod, zato bo še veliko časa preteklo preden bodo odpravljene. 
Starši, ki so trdno prepričani, da ravnajo v najboljšem interesu svojih hčera, pogosto 
uredijo zveze brez vednosti hčera oziroma sinov. 
 
V naši neposredni bliţini se to dogaja v romskih skupnostih. Mladoletna romska 
dekleta so se prisiljena poročiti proti svoji volji, z neznanim moškim, ki je pripravljen 
za njih plačati. V ozadju tega je finančna korist na račun psihičnega in telesnega 
zdravja zlorabljenih deklet. Čeprav mlada generacija razume, da tak način prodaje 
nevest ni v redu, se mnogi pokorijo volji starejših, ki teh običajev ne ţelijo prekiniti. 
(R. Š., 2006) 
 
Prav tako naj bi šlo v islamskih drţavah za dogovorjene poroke. V Afganistanu naj bi 
bilo 80% ţensk prisiljenih v poroko oziroma naj bi bile poroke zanje dogovorjene z 




Razlogi za tovrstne poroke so različni, na primer glede na njihovo kulturo je 
nečastno, da se dekleta druţijo s fanti, zato jih nekateri starši poročijo zgodaj, da bi 
se temu izognili. Znane so slabe varnostne razmere, predvsem ugrabitve in posilstva 
deklet, zato mnogi starši zgodnjo poroko uporabijo kot način omogočati hčerkam 
varnejše ţivljenje. Na zgodnje poroke vpliva tudi revščina, saj se starši s poroko 
znebijo stroškov, ki jim jih prinaša skrb za otroka. Obenem pa poroka lahko pomeni 
tudi prihodek za revne druţine, sploh starejši moški, ki poročijo zelo mlada dekleta, 
namreč za poroko plačajo znatno vsoto denarja.  
 
Posledice, ki se kaţejo zaradi zgodnjih porok so večja umrljivost med mladimi dekleti, 
smrtnost dojenčkov in še zlasti število mrtvorojenih. Mnoga dekleta se kmalu po 
poroki znajdejo v bolnišnici zaradi resnih fizičnih posledic ali psiholoških travm, ki so 
posledica napadov, zlorab in posiljevanj. (po Zavod iskreni.net, 2008) 
 
 
5.2.4 Prisilno delo otrok 
 
Otroško delo je danes oblika sodobnega suţenjstva. Starši v brezupni potrebi po 
denarju trgujejo z delom svojih otrok v zameno za posojila. Otroci imajo malo ali nič 
vpliva na to odločitev, tako postanejo ţrtve sistema zadolţevanja. Otroke plačajo po 
polovičnih plačah odraslih delavcev in ni jim dovoljeno zapustiti obrata, dokler dolg ni 
v celoti poplačan. Nekateri pa sploh nikoli ne dobijo plačila za delo. Četrtina otrok so 
deklice, ki so tarča zalezovanja starejših delavcev, ti jih seksualno zlorabljajo. Mnogo 
deklic pa dela v zasebnih hišah in so pogosto izpostavljene nasilju, spolnemu 
izkoriščanju in hudim zdravstvenim tveganjem s strani gospodarjev. (Francis, 2009) 
 





















Otroško delo se pojavlja skoraj v vsaki panogi, naštejmo nekaj primerov: 
 v kmetijstvu, ribištvu, lovu in gozdarstvu je skoraj 70 % otroškega dela, kjer 
otroci obirajo banane, bombaţ, rezano cvetje, pomaranče, kakav, čaj, sadje in 
zelenjavo; 
 okoli 15 milijonov otrok je vključenih v proizvodnjo blaga za izvoz, kot so 
preproge, oblačila, obutev, nogometne ţoge, steklo in opeka, ognjemeti, kirurški 
insturmenti …; 
 otroci stari komaj 6 in 7 let delajo v rudnikih in kamnolomih (primer slika 4), kjer 
lomijo skale , devetletni otroci delajo pod zemljo, nameščajo eksploziva in nosijo 
teţka bremena, mnogi delajo v rudnikih koltana (kolumbit-tantalit, kovinska ruda 
za proizvodnjo elementov niobija in tantala);  
 8,4 milijona otrok pa je vključenih v delo, ki se smatra za nesprejemljivo za 
otroke, vključno s prodajo in trgovanjem z otroki v suţenjstvo in prisilno delo; 
vključuje prisilno rekrutiranje otrok v oboroţene sile, komercialno spolno 
izkoriščanje, nelegalen aktivnosti, kot so proizvodnja in prodaja mamil. (Zavod 
EkoAlt Vindol, 2008) 
 
Otroško delo in najhujše oblike otroškega dela prizadenejo zdravje otrok, 
onemogočajo njihovo izobraţevanje in vodijo v dodatno izkoriščanje ter zlorabe. 
Otroci trpijo zaradi pomanjkanja hrane, slabšanja vida ter poškodb in ran od ostrega 
orodja pri delu v rudnikih in kamnolomih. Nekateri otroci, tako imenovani 
»preprogarji«, imajo zaradi vdihavanja volnenih vlaken obolenja dihal, mnogi otroci 
pa v tej industriji trpijo zaradi deformacije hrbtenice, zaradi neskončnega sedenja v 
sključeni drţi. Veliko otrok je seksualno izkoriščanih. V kmetijstvu se soočajo s 
številnimi nevarnostmi in tveganji, vključno z dolgimi delavniki, neustreznimi 
delovnimi pogoji, ekstremnimi temperaturami, poškodbami pri delu s stroji, 
zastrupitvami s pesticidi. (Francis, 2009) 
 
Večina otrok, ki največkrat delajo v zasebnih hišah, ne da bi javnost sploh vedela za 
njihovo delo, je deklic. Pogosto so izpostavljene nasilju, spolnemu izkoriščanju in 
hudim zdravstvenim tveganjem.  
 
 
5.2.5 Nezakonite posvojitve otrok 
 
Posvojitev je zakonita, ko je izvedena po postopkih, ki jih določa zakon. Posvojitev 
sama je brezplačna, saj je drugače nelegalna, vendar so dragi stroški postopka. Pari, 
ki ne morejo imeti svojih otrok, se pogosto odločijo za posvojite. V Sloveniji je 
čakanje na otroka tako dolgo, da se mnogi odločijo za mednarodne posvojitve. Pri 
tem se pojavljajo razne organizacije, ki posvojiteljem pomagajo urediti vse potrebno 
za posvojitev in se na ta način finančno okoriščajo. (Pestar, 2009) Z mednarodnimi 
posvojitvami so povezani tudi predsodki, saj mnogi menijo, da gre za kupovanje 
otrok, za nezakonite posvojitve ali modne muhe svetovno znanih zvezd. 
 
Posvojitve so dobra priloţnost za trgovce z ljudmi, ki lahko na podlagi revščine, 
slabega ekonomskega in socialnega statusa druţine iz revnih drţav prepričajo, da se 
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bo tem otrokom drugje godilo bolje in jim obljubijo lepe vsote denarja, če dajo 
svojega otroka v posvojitev. Druga zelo znana oblika je izginjanje otrok, katere 
ugrabijo staršem in jih nato prodajo v posvojitev. 
 
Sodobna oblika je kupovanje otrok iz manj razvitih drţav preko interneta. Na spletnih 
straneh nudijo primere otrok, ki so na prodaj, cene so odvisne od starosti otroka, 
starejši kot je otrok, cenejši je. Prodajajo tudi poškodovane otroke, ki imajo prav 
tako določeno ceno, ki se nanaša na stopnjo poškodbe otroka. Najpogosteje so 
oglaševani otroci iz Rusije, Ukrajine, Kitajske in Gvatemale. Glavni razlog, da se 
odločajo za ta način posvojitve, je sam proces, ki je za skoraj polovico krajši kot 
drugod, pa tudi cene otrok so veliko niţje. (po Čepin, 2002, str. 22) 
 
 
5.2.6 Beračenje otrok 
 
V beračenje so najpogosteje prisiljeni pripadniki najbolj ranljivih skupin, in sicer otroci 
in invalidi. Storilci pridobijo oblast nad ţrtvijo največkrat z ustrahovanjem. 
 
Praksa v zvezi z zasuţnjevanjem otrok in beračenjem je takšna, da tihotapci otroke 
prisilijo, da za njih prosjačijo in kradejo na ulicah, javnih prevoznih sredstvih in ob 
bankomatih. Veliko revnih druţin v zameno za denar prostovoljno prepusti otroka 
takšnim tolpam. Denar, ki si ga na ulicah priborijo otroci, gre naravnost v roke 
mafijskim vodjem. (po Pavlič, 2008) 
 
Po vstopu Slovenije in nekaterih vzhodnoevropskih drţav v Evropsko unijo je pojav 
beračenja vse bolj prisoten tudi na slovenskih ulicah. Najpogosteje beračijo Romuni, 
Slovaki in Bolgari. Beračenja smo do neke mere sicer vajeni, vendar pa sedaj ne gre 
več za posamične primere, temveč za dobro organizirano mreţo tihotapljenja ljudi, 
izkoriščanja otrok, v ekstremnih primerih pa celo za spravljanje ljudi v suţenjska 
razmerja. 
 
Najpogosteje gre za organizirane skupine predvsem tujih drţavljanov, ki ljudi 
prisiljujejo v beračenje, določijo jim dnevno vsoto denarja, ki jo morajo izročiti 
svojemu gospodarju, neredko pa z njimi tudi fizično obračunavajo ter jih namenoma 
pohabijo z namenom izzvati pri ljudeh sočutje in s tem višji znesek donacije. (Jelinčič, 
2008) 
 
Organizirano beračenje je povezano še z drugimi kaznivimi dejanji, kot so 
tihotapljenje ljudi, zanemarjanje otrok ali spravljanje ljudi v suţenjstvo. Deleţno je 









5.2.7 Otroci vojaki 
 
»Otroci vojaki so dečki ali deklice, mlajši od 18 let, ki so prostovoljno ali pod prisilo 
vključeni v oboroţeno silo (vladno vojsko) ali oboroţeno skupino (hunto, osvobodilno 
vojsko, oboroţeno frakcijo politične stranke, milico).« (Francosko veleposlaništvo v 
Sloveniji, 2007) 
 
Prisilijo jih na primer z groţnjami, zastraševanjem, pogosto z nasiljem, dogaja se 
tudi, da jih ugrabijo sredi ceste in prisilijo početi stvari, kot so vojna grozodejstva. 
Ugrabitvam so najbolj izpostavljene sirote in otroci iz ulice. Pogosto ji prisilno 
rekrutirajo, da nadomestijo poškodovane ali ubite borce iz svojih vrst. Deklice so 
rekrutirane iz dveh razlogov, ker so otroci in ker so ţenskega spola. Izkoristijo jih za 
manj vidne vloge sluţkinj in spolnih suţenj, saj je spolno nasilje nad ţenskami in 
deklicami reden pojav v sodobnih spopadih. 
 
Številni se oboroţenim skupinam pridruţijo prostovoljno, ker vidijo to kot edini način 
preţivetja, ko ostanejo brez druţin na območjih, ki jih je vojna popolnoma opustošila. 
Otrokom vojakom vedno grozijo tudi mučenje in zlorabe s strani lastnih soborcev. 
(po Amnesty International Slovenia, 2006) 
 
Otroci so bili izmenično v vlogi prič nasilja, mučitelja in ţrtve, zato je nevarnost, da se 
nikoli ne bodo ponovno vključili v druţbo in potencialno postanejo dejavniki 
nadaljevanja ali ponavljanja spopadov in zato ovira razvoju.  
 
Po ocenah Sklada Zdruţenih narodov za pomoč otrokom je na svetu namreč več kot 
250.000 otrok in mladostnikov, ki jih izkoriščajo kot vojake. 
 
»Ko se boji končajo, postanejo otroci vojaki veterani in zavračajo, da bi z njimi 
ravnali kot z otroki. Številni demobilizirani otroci so brez osnovne izobrazbe in morajo 
v šolo, vendar se pojavljajo teţave s prilagajanjem. Tudi vrnitev v druţinsko ţivljenje 
je teţka. Otroci bojevniki so odločali o ţivljenju in smrti, ukazov ne prenesejo več. Če 
so bili prisiljeni početi okrutnosti v svoji druţini ali skupnosti, se zaradi občutka krivde 
ali strahu pred povračilnimi ukrepi ne upajo vrniti domov. Ponovna vključitev deklic je 
še bolj občutljiva tam, kjer je spolnost tabu, in to je skoraj povsod, njihovo trpljenje 
zanikajo in marginalizirajo.« (Francosko veleposlaništvo v Sloveniji, 2007) 
 
 
5.2.8 Prodaja otroških organov, tkiv in krvi 
 
»Presajanje človeških organov in tkiv prinaša izjemne koristi in je večkrat edini vir 
zdravljenja, po drugi strani pa se je zaradi pomanjkanja števila darovanih organov 
zelo razširila trgovina z organi komercializacija in presaditveni turizem, ki se ne 
izvajajo skladno s spoštovanjem človekovega dostojanstva ter varnostjo darovalca in 




Veliko otrok je ţrtev trgovine z organi, predvsem tisti, ki so pripeljani s čolni v tuje 
drţave in so brez staršev ter pogosto nihče ne ve, komu pripadajo, in od kod so, 
starši naj bi jih prodali tihotapcem in trgovcem z ljudmi, dolg za prevoz otroci 
poplačajo s svojimi organi. 
 
Albanska policija naj bi uvedla široko preiskavo o nezakonitem trgovanju z otroškimi 
človeškimi organi, saj naj bi otrokom v grških in albanskih bolnišnicah odvzemali 
notranje in druge organe, primerne za presaditev, nato pa jih pretihotapili v druge 
drţave in prodali. Trgovci z belim blagom so otroke »kupovali« v sirotišnicah in pri 
siromašnih druţinah ter jih izročali pomočnikom, zdravnikom v klinikah. (po Vidali, 
2004, str. 22) 
 
5.2.9 Otroci brez spremstva 
 
Otroci brez spremstva so otroci, mlajši od 18 let, ki se nahajajo zunaj matične drţave 
in so brez spremstva staršev oziroma zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. 
Nekateri so na poti sami, drugi pa s sorodniki ali drugimi odraslimi osebami. Vsi 
otroci brez spremstva so upravičeni do mednarodne zaščite saj v drţavo prihajajo kot 
begunci ali ilegalni pribeţniki. Od ostalih mladoletnih beguncev se otroci brez 
spremstva razlikujejo po tem, da potujejo brez staršev. V spremstvu sorodnikov ali 
drugih spremljevalcev, ki se lahko izdajajo za sorodnike, čeprav to niso. Pogosto gre 
za zvodnike, za ljudi, vpletene v mreţo trgovanja z ljudmi ali pa za ljudi, ki so otroka 
preprosto kupili oziroma njegovim staršem obljubili, da ga bodo odpeljali v svet 
»boljših priloţnosti«.  
 
Najpogosteje so ti otroci izkoriščani za: 
 občasna in slabo plačana dela kot so dela v restavracijah, gospodinjstvu, 
trgovinah, 
 prisilno beračenje, kraje in ţeparjenje, 
 spolno izkoriščanje za prostitucijo in pornografijo. 
 
Trgovci za svoje ţrtve izbirajo tiste, ki so najbolj ranljivi iz razlogov kot so močna 
ţelja po migriranju zaradi socialnoekonomskih okoliščin, razbitih druţin, 
medgeneracijskih konfliktov, laţje pridobitve dovoljenja za prebivanje zaradi 
posebnega statusa, ki ga pridobijo mladoletniki v določenih drţavah, in vse večjih 
druţinskih pritiskov, da si poiščejo bolje plačano delo v ciljni drţavi. (Čurin, 2006, str 
159) 
 
V nevladnih organizacijah in v samem azilnem domu, domnevajo, da so pogosti 
obiskovalci tega doma tudi trgovci z ljudmi, otroci brez spremstva pa so njihove 
lahko dosegljive ţrtve, saj veliko otrok brez spremstva iz azilnega doma za vedno 
izgine neznano kam. (Sedlar, 2007, str. 20). 
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6 POMOČ ŢRTVAM V SLOVENIJI 
 
 
Zavedeti se je treba, da problem suţenjstva in trgovanja ni omejen samo na 
Slovenijo, zato je potreben pri pregonu in pomoči ţrtvam poseben pristop in 
mednarodno usklajeno sodelovanje na tem področju. V oţjem smislu zaščito ţrtev 
omejujemo na ukrepe ţrtvam nuditi zaščito v obliki dovoljenj za prebivanje, nudenja 
brezplačne oskrbe in varstva, socialne ter pravne pomoči prek nevladnih organizacij 
in socialnih sluţb. 
 
Poloţaj ţrtve se bo lahko spremenil in začel v celoti reševati šele takrat, ko bojo 
drţave pripravljene spremeniti mnenje o tem, kdo je ţrtev in kdo kriminalec. Znano 
je, da so ţrtve trgovanja največkrat prepoznane kot kriminalci in ne kot ţrtve, ki so 
se ujele ali bile prisiljene v ilegalne aktivnosti. (Zavratnik Zimic et al., 2005, str. 14) 
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na reševanje te problematike v Sloveniji. 
 
 
6.1 SLOVENIJA V BOJU PROTI SUŢENJSTVU IN TRGOVANJU Z LJUDMI  
 
Področje boja proti trgovini z ljudmi obsega večplastno problematiko. Ta je načeloma 
razdeljena na preiskavo in pregon kaznivih dejanj, pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi, 
ozaveščanje strokovne in laične javnosti ter intenzivno mednarodno sodelovanje.  
 
Predlogi aktivnosti za izboljšave, ki jih je mogoče zastaviti v slovenskem kontekstu: 
1. Pomoč in zaščita ţrtev naj bosta v središču politik. Ţrtvam je treba zagotoviti 
pomoč in zaščito neodvisno od njihovega pričanja v kazenskem postopku. Imeti 
morajo pravico, da se vključijo v integracijske in reintegracijske programe. Treba 
jim je dati realno moţnost do dela in zaposlitve s spodbujanjem delodajalcev. 
Potrebno je oblikovati standarde za delo z ţrtvami in oblikovati mehanizme za 
spremljanje dela z ţrtvami. Drţava naj zagotovi finančna sredstva za projekte 
namenjene pomoči in zaščiti ţrtev. Proučiti je potrebno moţnosti, kako ţrtvi 
zakonsko zagotoviti pravico do odškodnine.  
2. Raziskovanje: Drţava naj aktivno spodbuja raziskovalno dejavnost, ki se nanaša 
na proučevanje različnih dimenzij trgovanja z ljudmi in ne zgolj na najpogostejše 
oblike, preverja naj tudi javno mnenje. Izvajajo naj se redne raziskave, ki bi na 
letni ravni ocenjevale delo na področju preprečevanja trgovanja z ljudmi. 
Analizirali naj bi dejanski vpliv politik za preprečevanje trgovanja z ljudmi na 
različne ciljne skupine (ţenske, ţrtve trgovanja z ljudmi, migrante brez legalnega 
statusa). Za te raziskave naj finančno poskrbi drţava ter omogoči, da se ne 
izvajajo zgolj kratkotrajne raziskave. Javne kampanje, programi ozaveščanja in 
izobraţevalni programi naj bodo načrtovani na podlagi raziskav. 
3. Ozaveščanje in izobraţevanje: Drţava naj izdela mehanizme in poskrbi za 
raziskave, s katerimi bo lahko ocenila, katere so najbolj rizične skupine v drţavi 
ter temu prilagodi kampanje ozaveščanja. Kampanje naj temeljijo na varovanju 
človekovih pravic in deviktimizaciji ţrtev trgovanja z ljudmi. Ključno vlogo pri 
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ozaveščanju in oblikovanju mnenja v javnosti imajo mediji. Potrebno je spodbujati 
programe in projekte, namenjene izobraţevanju najrazličnejših skupin, predvsem 
tistih oseb, ki lahko pridejo v stik s potencialnimi ţrtvami (delavci v azilnih 
domovih, centrih za tujce). Smiselno je spremljati učinkovitost takih izobraţevanj. 
Trgovanje z ljudmi naj bo na sistemski ravni čim prej vključeno v šolski 
izobraţevalni sistem na podlagi ustreznega učnega modela. 
4. Otroci, ţrtve trgovanja z ljudmi: Več pozornosti je potrebno posvetiti trgovanju z 
otroki. Potrebno je izvesti raziskavo o ţrtvah otrocih, ocenili obseg in razseţnost 
pojava ter oblikovati projekte in programe izključno za otroke, ţrtve trgovanja. 
Ustrezno usposobiti sluţbe za prepoznavanje otrok kot potencialnih ţrtev 
trgovanja z ljudmi. Izdelati je treba mehanizme za spremljanje otrokovih pravic, 
ko so ti vključeni v proces trgovanja z ljudmi. 
5. Izvajanje pravnih instrumentov: Pokazala se je potreba po izboljšanju pravnih 
instrumentov, kar bi pripomoglo k boljšemu prepoznavanju trgovanja z ljudmi 
med odgovornimi sluţbami, večje število odkritih primerov trgovanja in več 
uspešno zaključenih sodnih procesov. Oblikovati je treba mehanizme za: 
spremljanje učinkovitosti pri izvajanju zakonodaje v praksi, za spremljanje 
uspešnosti pri pregonu kaznivih dejanj, za spremljanje varovanja človekovih 
pravic, oseb vključenih v trgovanje z ljudmi in za ugotavljanje, ali so pravice 
delavcev spoštovane. 
6. Statistični podatki:  
a) Treba je določiti metodologijo za zbiranje različnih podatkov o trgovanju z 
ljudmi. Ti podatki naj vsebujejo vsaj naslednja področja:  
 ţrtve: identifikator, drţava rojstva, kraj in drţava bivanja, starost, spol, 
skupno število ţrtev v drţavi na letni ravni; 
 preiskava: vzrok za preiskavo, metoda preiskave, število osumljencev, 
koliko osumljencev je bilo v priporu, koliko jih je bilo vključenih v nadaljnji 
postopek, zakaj ni prišlo do obtoţbe, spol, starost, drţavljanstvo, 
predkaznovanost in po katerih členih kazenskega zakonika; 
 pregon: število oseb, spol, starost, drţavljanstvo, predkaznovanost, po 
katerem členu je oseba obtoţena sedaj, postopek toţilstva (koliko primerov 
so zavrgli in zakaj, v koliko primerih je šlo za zdruţitev spisa, v koliko 
primerih so vloţili obtoţnico in zakaj, v koliko primerih je prišlo do 
poravnave in zakaj, število izrečenih sodb, v koliko primerih je prišlo do 
pritoţbe na sodbo, število potrjenih pravnomočnih sodb, vrsta sodbe, vrsta 
in višina kazni); 
 rekrutiranje: metode rekrutiranja, ali je šlo za delo kriminalne zdruţbe, 
upoštevati moţnost, da je šlo za prostovoljno migracijo, način vstopa v 
drţavo, kraj rekrutiranja; 
 oblike trgovanja z ljudmi: za katero obliko trgovanja z ljudmi gre 
(seksualno izkoriščanje, izkoriščanje v gradbeništvu, otroško delo, delo v 
poljedelstvu, delo v restavracijah ipd.); 
 metode prisile: za kakšno vrsto prisile je šlo (zaklepanje, groţnje, odvzem 
dokumentov, brez zasluţka itd.); 
 mobilnost ţrtev:  
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b) Drţava naj določi standarde, kdo v drţavi je odgovoren zbirati in posredovati 
take podatke. 
c) Tako pridobljeni podatki naj bojo med seboj usklajeni, ocenjeni in 
predstavljeni v obliki letnega poročila.  
d) Sistem zbiranja podatkov naj bo vzpostavljen tudi tako, da bo omogočal 




6.2 POKAZATELJI POJAVA SUŢENJSTVA IN TRGOVANJA Z LJUDMI V 
SLOVENIJI 
 
V Sloveniji so prijave kaznivih dejanj s področja trgovine z ljudmi in suţenjstva redke. 
Ker je tovrstna dejavnost večinoma povezana z organiziranim kriminalom, je njeno 
odkrivanje še dodatno oteţeno. Pokazatelji obsega pojava suţenjstva in trgovine z 
ljudmi v Sloveniji so predvsem statistični podatki kaznivih dejanj s področja trgovine 
z ljudmi oziroma o kaznivih dejanjih, ki se navezujejo na problematiko trgovine z 
ljudmi. Potrebno se je zavedati, da so ti podatki le vrh ledene gore in da je na tem 
področju veliko sivo polje – tako imenovanih neodkritih dejanj. Zaznavanje primerov 
trgovine z ljudmi je v prvi vrsti odvisno od usposobljenosti organov odkrivanja in 
nadalje preiskave, kot tudi od mreţe nevladnih organizacij, ki so prisotne in 
pripravljene nuditi pomoč in zatočišče ţrtvam. (Čurin, 2006, str. 21) 
 
Tabela 1 prikazuje število posameznih kaznivih dejanje v povezavi s suţenjstvom in 
trgovanjem z ljudmi v Sloveniji po podatkih policije za leta od 2002 do 2008. Za 
posamezno leto lahko razberemo število obravnavanih primerov kaznivih dejanj in 
poročil Okroţnih drţavnih toţilstev, število osumljencev kaznivih dejanj ter število 
ţrtev oziroma oškodovancev. Vidimo, da je največ kaznivih dejanj v povezavi s 
prostitucijo, vendar je potrebno poudariti, da so to le podatki, ki jih je obravnavala 
policija, velik del kaznivih dejanj je tako imenovano sivo polje prikritih dejanj.  
V letu 2004 je prišlo do sprememb Kazenskega zakonika s področja prostitucije in 
trgovine z ljudmi glede uvedbe novega kaznivega dejanja Trgovine z ljudmi po 387. a 
členu, predhodno se je ta obravnaval kot kaznivo dejanje Spravljanja v suţenjsko 
razmerje 387. člena, zato je bilo v letu 2002 in 2003 obravnavanih veliko število 
primerov, osumljencev in števila ţrtev, saj sta bili zdruţeni obe kaznivi dejanji. Do 
spremembe je prišlo tudi za člena Zvodništvo 185. člen in Posredovanje pri 
prostituciji 186. člen, nadomestil ju je novi člen Zloraba prostitucije skupni 185. člen. 
Kljub temu je bil del kazenskih postopkov v letu 2004 še vedno voden zaradi 
kaznivega dejanja posredovanja pri prostituciji po 186. členu (+ 6 oseb). Pri 
zvodništvu 185. člena in tudi pri Spravljanju v suţenjsko razmerje po 387. členu, gre 
za 5 istih oseb oškodovancev, kar pomeni, da je to samo 5 dejanskih oseb ţrtev. Pri 
185. členu Zlorabe prostitucije po KZ, 2004, gre za podatek, ki je naveden v 
oklepaju, to je šest istih oseb, ki so ţe bile obravnavane v 186. členu Posredovanja 




Podatki v letu 2006 prikazujejo število osumljencev glede na obravnavane primere in 
ne kot dejansko število obravnavanih posameznikov za kazniva dejanja 387. a člena 
Trgovine z ljudmi je osumljeno 11 ljudi in za 185. člen Zlorabe prostitucije je 
osumljencev 65. 
 
Tabela 1: Število posameznih kaznivih dejanj v povezavi s suţenjstvom in 




po členu Kazenskega 
zakonika 
Št. primerov 







čl. 387 spravljanje v 
suţenjsko razmerje 
10 25 15 
čl. 186 posredovanje pri 
prostituciji 
21 30 13 
čl. 185 zvodništvo    
2003 
čl. 387 spravljanje v 
suţenjsko razmerje 
4 8 24 
čl. 186 posredovanje pri 
prostituciji 
14 25 2 
čl. 185 zvodništvo 3 1 / 
2004 
čl. 387. a trgovina z ljudmi 1 1 1 
čl. 387 spravljanje v 
suţenjsko razmerje 
2 1 5 
čl. 186 posredovanje pri 
prostituciji 
2 3 6 




čl. 185 zloraba prostitucije 





čl. 387. a trgovina z ljudmi 3 6 6 
čl. 387 spravljanje v 
suţenjsko razmerje 
4 6 2 
čl. 185 zloraba prostitucije 14 13 8 
2006 
čl. 387. a trgovina z ljudmi 6 11 16 
čl. 387 spravljanje v 
suţenjsko razmerje 2   
čl. 185 zloraba prostitucije 22 65 28 
2007 
čl. 387. a trgovina z ljudmi 5 2 1 
čl. 387 spravljanje v 
suţenjsko razmerje 
7 6 5 
čl. 185 zloraba prostitucije 4 7 3 
2008 
čl. 387. a trgovina z ljudmi 10 24 25 
čl. 387 spravljanje v 
suţenjsko razmerje 
3 5 6 
čl. 185 zloraba prostitucije 5 7 40 
 




Tabela 2: Število oseb, ţrtev suţenjstva in trgovanja z ljudmi, 




























21  19/2 9 8 




6 0 3/3 5 2 




18 5 17/1 11 (36 dni) 6 
Društvo Ključ 19 1 + 1 18/1 6 (638 dni)  
 
Vir: Čurin (2009) 
 
Tabela 2 predstavlja število oseb, ki so bile ţrtve trgovine z ljudmi v Sloveniji, 
obravnavanih s strani nevladnih organizacij, Slovenske Karitas in Društva Ključ od 
leta 2006–2008. Tabela vsebuje podatke po letih o številu ţrtev trgovine z ljudmi, od 
tega število mladoletnih oseb ter podatke o ţrtvah ločenih glede na spol. Nato 
prikazuje število ţrtev, katerim je bila nudena krizna namestitev ter podatke o 
nudenju pomoči pri vrnitvi ţrtvam v matično domovino.  
V letu 2007 je Društvo Ključ obravnaval 1 mladoletno osebo, vendar ta otrok ni bil 
neposredno ţrtev temveč je otrok matere, ki je bila ţrtev trgovanja z ljudmi. Društvo 
Ključ je leta 2007 obravnaval 3 osebe, ki so bile najprej v krizni namestitvi, za tem pa 
tudi v varni namestitvi. Tako je tudi v letu 2008 Društvo Ključ obravnavalo 1 
mladoletno osebo, vendar ta oseba ni bil neposredno ţrtev, temveč je bila otrok 
matere, ki je bila ţrtev trgovanja z ljudmi. Za Slovensko Karitas leta 2008 velja, da je 
obravnavala 5 mladoletnih oseb, vendar ti otroci niso bili neposredne ţrtve, ampak so 
otroci mater, ki so bile ţrtve. Za moškega, ki je bil leta 2008 obravnavan kot ţrtev, 
velja da je bil vključen tako s strani Slovenske Karitas kot tudi Društva Ključ. V letu 
2008 je bilo 7 ţensk obravnavanih v krizni namestitvi Slovenske Karitas za tem pa so 
bile obravnavane kot ţrtve pri Društvu Ključ. Pri Ključu namestitve v varnem prostoru 
trajajo dlje in vključujejo drugačno obravnavo.  
 
 
6.3 INSTITUCIJE V BOJU PROTI SUŢENJSTVU IN TRGOVANJU V 
SLOVENIJI 
 
V preteklosti je delovanje organov pregona kot civilne druţbe na področju trgovine z 
ljudmi potekalo neusklajeno. Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri 
izvajanju projektov pomoči ţrtvam trgovine z ljudmi kot tudi pri rednem opozarjanju 
na ta pojav. To je praksa v vseh demokratičnih drţavah sveta, kjer se ta vloga civilne 
iniciative prepušča nevladnim organizacijam. V celoti se je potrebno zavedati, da je 
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konstruktivno sodelovanje med vlado in nevladnimi organizacijami osnovni pogoj za 
uspešen boj proti trgovini z ljudmi. 
 
V Sloveniji imamo kar nekaj nevladnih organizacij, ki nudijo podporo in različno 
pomoč ţrtvam, hkrati delujejo tudi v sodelovanju z vladnimi institucijami, kot na 
primer Društvo Ključ, Slovenska Karitas, Slovenska filantropija, Društvo za nenasilno 
komunikacijo…Prav tako je za ţrtve omogočena brezplačna ambulanta s 
posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, kamor sodijo tudi ţrtve 
trgovanja z ljudmi. V nadaljevanju bom opisala delovanje nekaterih pomembnejših 
organizacij, ki nudijo zaščito in pomoč ţrtvam. 
 
 
6.3.1 Vloga policije 
 
Policija ima v boju proti trgovini z ljudmi in s tem tudi v boju proti organiziranemu 
kriminalu najbolj vidno in aktivno vlogo. Skladno s pozitivno zakonodajo mora 
sprejeti vse ukrepe, da odkrije storilce tovrstnih kaznivih dejanj, zbere vse potrebne 
dokaze in jih preda toţilstvu, kot organu pregona. Pravosodje nato presodi zbrane 
dokaze in odloča o odgovornosti osumljenih trgovine z ljudmi.  
 
Delo policije je usmerjeno predvsem v odkrivanje kriminalnih zdruţb in 
posameznikov, ki se ukvarjajo z zlorabo prostitucije in trgovino z ljudmi. Identifikacija 
kriminalnih zdruţb in posameznikov je oteţena, saj le-ti s svojimi aktivnostmi 
(groţnjami, stalnim nadzorom, ustrahovanjem) onemogočajo oziroma preprečujejo, 
da bi ţrtve naznanile tako kaznivo dejanje, teţko pa take podatke pridobijo tudi 
uporabniki spolnih uslug oziroma drugi, ki so v kakršni koli povezavi z ţrtvami. 
(Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 
2005) 
 
Strategijo za učinkovito delo policije v boju proti trgovini z ljudmi lahko razdelimo v 
tri faze: 
1. Faza zajema usposabljanje policistov in kriminalistov s tematiko trgovine z ljudmi, 
razločevanje faz trgovine z ljudmi s ciljem kvalitetnejšega zbiranja dokazov za 
ustrezne kazenske postopke ter nenazadnje tudi za boljšo, predvsem pa takojšnjo 
identifikacijo ţrtev trgovine z ljudmi in s tem zagotavljanjem ustrezne pomoči in 
zaščite. 
2. Faza zajema aktivnejše delo policistov in kriminalistov pri zbiranju obveščevalnih 
podatkov o primerih trgovanja z ljudmi, odkrivanju posameznikov, predvsem pa 
kriminalnih skupin ali zdruţb, ki izvršujejo trgovanje z ljudmi. 
3. Faza zajema vključitev v mednarodne institucije s ciljem povezovanja policijskih 
enot pri enotnemu in istočasnemu ukrepanju zoper mednarodne kriminalne 
zdruţbe, ki z izvajanjem trgovine z ljudmi pridobivajo velike finančne in druge 
koristi. (Čurin, 2006, str. 52) 
 
Policija ţe več let izvaja aktivnosti za uspešno odkrivanje in preprečevanje kaznivih 
dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije ter za zagotovitev primerne oskrbe 
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ţrtev teh kaznivih dejanj. Uprava kriminalistične policije je usposabljala kriminaliste in 
policiste, tako so se pri opravljanju nalog lahko srečali tudi z ţrtvami trgovine z ljudmi 
in prostitucije. Te aktivnosti imajo za posledico večje zaznavanje tovrstnih kaznivih 
dejanj ter kvalitetnejše zbiranje in zavarovanje dokazov ter predvsem kvalitetnejše 
delo z ţrtvami trgovine z ljudmi. 
 
Slovenska policija aktivno sodeluje z Interpolom, Europolom in SECI Centrom pri 
odkrivanju in preprečevanju kaznivih dejanj s področja prostitucije in trgovine z 
ljudmi. V okviru CEPOL-a (evropske policijske akademije) je Slovenija organizirala 
seminar, kjer je bil del seminarja namenjen področju trgovine z ljudmi. (po Poročilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006) 
 
Osnovna cilja preiskovanja kaznivih dejanj trgovine z ljudmi sta rešitev in varnost 
ţrtve. Obstajata dve vrsti preiskav, ki se izvajata v zvezi s preiskovanjem kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi, to sta: 
 
Reaktivna preiskava: povod za to obliko preiskave sproţi ţrtev trgovine z ljudmi. Pri 
tej preiskavi je potrebno hitro ukrepanje policije, da se zavarujejo pomembni dokazi, 
primejo storilci in rešijo morebitne preostale ţrtve. V takšnih situacijah je zlasti 
pomembna vloga policista, ki pride prvi v stik z ţrtvijo, pomembno je, da upošteva 
temeljna načela in humano ter obzirno ravna z ţrtvijo.  
 
Pristop policista naj bi temeljil na naslednjih načelih: 
 Ţrtve trgovine z ljudmi je treba obravnavati kot ţrtve hudega kaznivega dejanja, 
policija jih ne sme reviktimizirati, tj. ponovno postaviti v poloţaj ţrtve, niti jih ne 
sme inkriminirati. 
 Varnost ţrtev in njihovih druţin je vedno najpomembnejša in preiskovalec je za to 
neposredno odgovoren. 
 Dolţnost policijskega preiskovalca je, da tveganje v zvezi z varnostjo in blaginjo 
ţrtev in njihovih druţin nenehno presoja v vsaki fazi preiskave, med sodnim 
postopkom in tudi potem. 
 Preiskovalec mora biti do ţrtev odkrit in pošten, tako da se ţrtve popolnoma 
zavedajo problemov, odgovornosti in morebitnih posledic ter tveganj, povezanih s 
katerokoli odločitvijo, ki bi jo sprejele na predlog preiskovalca. 
 Dolţnost preiskovalca je, da ţrtve opozori na vse razpoloţljive obstoječe ukrepe in 
sluţbe, ki so namenjene pomoči ţrtvam, da bi jim pomagale premagati prestano 
trpljenje ter da ţrtvam omogoči stik z njimi. 
 
V prvi fazi te oblike preiskave je potrebno identificirati »pravo« ţrtev trgovine z 
ljudmi. Nato sledi razgovor z ţrtvijo, v primeru tujih drţavljanov je potrebno 
zagotoviti prevajalca. Ţrtev je še pred razgovorom potrebno seznaniti s policijskim 
postopkom in vlogo priče pred preiskovalnim sodnikom ter ji dati čas, da se odloči, ali 
bo sodelovala v teh postopkih. Pozitivno pripomore sodelovanje nevladnih in ostalih 
organizacij, ki nudijo pomoč ţrtvam, saj le-te svetujejo ţrtvam pri odločitvi. Policija 
po končanem razgovoru ţrtev izroči strokovnjakom nevladnih organizacij, ki poskrbijo 
za psihosocialno pomoč ţrtve, morebitno medicinsko pomoč ter za nastanitev in 
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nadaljnje sodelovanje s policijo. Policija hkrati tudi nadaljuje s preiskovanjem in 
identifikacijo trgovca z ljudmi ter njegovim prijemom. V tej fazi je potrebno tudi 
sodelovanje s tujimi varnostnimi organi. (Čurin, 2006, str. 76) 
 
Proaktivna preiskava: začne se s prvimi ukrepi policije, kadar obstaja sum, da se 
nekdo ukvarja s trgovino z ljudmi. Ta preiskava poteka dalj časa, po nekem načrtu 
preiskovanja. Policija ne sme samo čakati na prijave, zato je potrebno podatke o 
kaznivem dejanju pridobiti iz drugih virov. Zbiranje podatkov je moţno na več 
načinov (oglasi, neposredni razgovori, banke podatkov), nato jih mora kriminalistična 
policija analitično obdelati.  
 
Področja, ki jih je treba nadzorovati in spremljati, so naslednja: 
 Metode pridobivanja ţrtev: metode preslepitve, laţne zaposlovalne agencije ali 
tečaji tujih jezikov (podrobnosti o vpletenem osumljencu in ţrtvah, prostorih, 
obiskovalcih). 
 Način oglaševanja: verbalna reklama, tiskani mediji, internet − podrobnosti o 
kontaktnih osebah, telefonske številke, besedilo oglasa. 
 Ponarejeni osebni dokumenti: pripravljanje in pridobivanje. 
 Laţna upravičenost do vizumov: pripravljanje in pridobivanje. 
 Potovalni dokumenti: uporabljeni način plačevanja in lokacija agencij. 
 Sredstva in smeri potovanja: kje in kako je potekalo potovanje. 
 Varne hiše: lokacija, kdo je tam prebival, obiskovalci. 
 Načini izkoriščanja: bordeli, rdeči okoliš, kdo zahaja v prostore ali okoliš in kdaj 
ima kdo ključe za prostore, kako se pride na lokacijo. 
 Način komuniciranja: e-pošta, mobilni telefoni, telefaksi … 
 Finančni podatki: transakcije, povezane z vsemi zgoraj naštetimi točkami. 
 
Na podlagi zbranih in analitično obdelanih podatkov kriminalistična policija dobi 
vpogled v določeno mednarodno organizirano kriminalno zdruţbo trgovanja ali 
suţenjstva z ljudmi. Nujno je tudi sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, saj s 
skupno močjo lahko pride do razbitja zdruţbe na celotni regiji. Pri preiskavi so 
potrebne različne policijske metode: tajno opazovanje, tajno delovanje, nadzor s 
prisluškovanjem ali snemanjem, kontrola in zavarovanje dokazov o vseh oblikah 
komuniciranja. S temi metodami pridobijo vpogled v kriminalno zdruţbo, vloge 
osumljencev, stanovanja in lokacije. Pri izvedbi zaključne akcije je potrebno zadostno 
število ljudi za prijetje osumljencev in hišne preiskave. Skupino je potrebno razdeliti 
na podskupino, ki bo obravnavala ţrtve, in podskupino, ki bo prijela osumljence in 
izvedla hišne preiskave. Če podskupina pri zaključni akciji ţe najde ţrtve trgovine z 
ljudmi, jih odpelje v naprej določene prostore, kjer bo z njimi opravila razgovor po 
postopku, opisanem v reaktivni preiskavi. (Čurin, 2006, str. 83) 
 
 
6.3.2 Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi 
 
V Sloveniji je bila decembra 2001 ustanovljena Medresorska delovna skupina za boj 
proti trgovini z ljudmi (v nadaljevanju MDS), katere člani so predstavniki resornih 
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ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih mednarodnih organizacij. Najprej je 
bil na podlagi sklepa Vlade RS imenovan nacionalni koordinator za to področje, ki je 
zadolţen za vodenje in koordinacijo medresorske delovne skupine, trenutno je to 
mag. Sandi Čurin. Kasneje je bila s sklepom vlade ustanovljena vladna MDS z novo 
vsebinsko in organizacijsko opredelitvijo medresorskega sodelovanja in koordinacije 
na področju preprečevanja trgovine z ljudmi. MDS je tako vzpostavila z drugimi 
evropskimi drţavami primerljiv nacionalni mehanizem za opredeljevanje strategij boja 
proti trgovini z ljudmi. 
 
Medresorska delovna skupina se sestaja na dva meseca, z namenom usmerjanja 
aktivnosti posameznih institucij, katerih predstavniki so člani MDS. Prav tako je to 
priloţnost za neposredno izmenjavo informacij o aktualnih dogajanjih na področju 
boja proti trgovini z ljudmi, kar omogoča vpogled izven lastnega delokroga in ozke 
opredeljenosti delovanja − multidisciplinarnost. (Vlada Republike Slovenije, 2008) 
 
V dosedanjem delovanju medresorske delovne skupine so bile izvedene aktivnosti na 
različnih področjih zatiranja trgovine z ljudmi:  
 širok spekter ozaveščanja ciljnih in širših populacij z izvedbo nekaj ključnih 
projektov, vključno z medijskimi prispevki na temo boja proti trgovini z ljudmi; 
 spremembe in dopolnitve zakonodaje (KZ, ZTuj, Zakon o drţavnem toţilstvu, 
Zakon o kazenskem postopku, Zakon o zaščiti prič), ki se nanašajo na 
uveljavljanje standardov in priporočil za učinkovitejši boj proti trgovini z ljudmi; 
 mednarodno sodelovanje na številnih seminarjih, konferencah, izobraţevanjih; 
 na operativni ravni je pri delovanju organov pregona razviden porast zavedanja 
tega pojava; 
 pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi pri nastanitvi, zaščiti in reintegraciji v domovino; 
 aktivnejše in predvsem intenzivno delovanje nevladnega sektorja. (Čurin, 2006, 
str. 25) 
 
MDS mora letno pripraviti usklajen akcijski načrt v boju proti trgovini z ljudmi, 
katerega vlada s pomočjo usklajevanj potrdi, hkrati pa mora v rednih letnih poročilih 
seznanjati vlado o svojih aktivnostih. 
 
Vlada je sprejela Akcijski načrt MDS za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2008–
2009. Načrt je zasnovan kot nadaljevanje dobre prakse predvsem tistih projektov, ki 
so se izkazali za učinkovite, zaradi narave dela pa zahtevajo kontinuiteto. Akcijski 
načrt MDS za boj proti trgovini z ljudmi je sestavljen iz naslednjih vsebin: 
 zakonodaja s področja preiskovanja in pregon kaznivih dejanj v povezavi s 
trgovino z ljudmi, 
 preventiva v obliki ozaveščanja in raziskave pojava,  
 zgodnje odkrivanje, zaznavanje in preiskovanje dogodkov povezanih s trgovino z 
ljudmi, 
 asistenca in pomoč ter zaščita ţrtvam trgovine z ljudmi,  
 podporne aktivnosti, 
 izobraţevanje,  
 mednarodno sodelovanje. 
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Posebej izpostavljena je preventiva, in sicer kot osveščanje javnosti (širše, strokovne 
in rizične) ter izobraţevanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra različnih profilov, 
katerih delo posega na področje boja proti trgovini z ljudmi, osveščanje ciljnih skupin 
(potencialnih ţrtev), spremljanje pojava ter nenazadnje krepitev nadzorstvenih 
mehanizmov tako v okviru organov preiskave in pregona, kot tudi v okviru drugih 
institucij, katerih delo posega na področje boja proti trgovini z ljudmi. Preventiva 
zajema tudi raziskovalne dejavnosti in druge oblike spremljanja pojava, vključno z 
mehanizmi nadzora s strani pristojnih institucij. V to so vključeni policisti, drţavni 
toţilci in sodstvo, kot tudi pedagoški in socialni delavci ter usluţbenci konzularnih 
predstavništev v tujini.  
 
Zelo pomemben je primeren način evidentiranja statističnih podatkov v povezavi s 
trgovino z ljudmi, ko ţelimo ta pojav natančneje opredeliti v prostoru in času. Ena 
izmed nalog je tudi raziskava o vzpostavitvi mednarodno primerljivih kazalcev 
trgovine z ljudmi.  
 
MDS je kot eno od svojih prednostnih nalog določila zagotovitev vseh oblik pomoči 
ţrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, posebno tistim, ki bi bile pripravljene 
pričati v kazenskem postopku. S tega vidika je ţrtvam trgovine z ljudmi potrebno 
nuditi ustrezno pomoč in asistenco, opredeljeno v mednarodnih dokumentih, katerih 
obveznosti prevzema tudi Slovenija. Tovrstne oblike pomoči se nanašajo na pomoč 
ţrtvam pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, kot tudi na 
pomoč pri urejanju statusa ter kazenskem postopku. 
 
MDS je ob upoštevanju dejstva, da azilni postopki pogosto predstavljajo enega od 
migracijskih kanalov, ki jih trgovci z ljudmi uporabljajo za transport svojih ţrtev, med 
svoje prioritete uvrstila tudi projekt uvajanje mehanizmov za prepoznavanje, pomoč 
in zaščito ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih postopkih v Sloveniji – PATS. (Društvo 
Ključ, 2009)  
 
Skupina predvideva pripravo letnih poročil o aktivnostih na tem področju v Sloveniji, 
da bi tako sluţila kot reprezentativna publikacija, namenjena zainteresiranim 
domačim in tujim organizacijam. 
 
MDS namerava z ustreznimi aktivnostmi obeleţiti 2. december − mednarodni dan 
proti suţenjstvu. Konkretne aktivnosti bo načrtovala in uskladila z različnimi vladnimi 
in nevladnimi organizacijami, ki si prizadevajo javnost osveščati o človekovih pravicah 
in o njihovem kršenju. 
 
Strmijo tudi k temu, da se na ustrezen način predpiše, da mora vsak nočni lokal, kot 
potencialno ţarišče aktivnosti vezanih na trgovino z ljudmi, na vidnem mestu izobesiti 
kontaktno številko nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč in oskrbo ţrtvam trgovine z 
ljudmi. 
 
Predstavniki MDS se udeleţujejo tudi številnih domačih in mednarodnih dogodkov s 
področja boja proti trgovini z ljudmi. (po Vlada Republike Slovenije, 2008) 
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6.3.3 Društvo Ključ 
 
Društvo Ključ − Center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna, 
nepolitična organizacija. Razvija in izvaja preventivne in kurativne programe za 
ozaveščanje splošne in strokovne javnosti ter potencialnih in dejanskih ţrtev trgovine 
z ljudmi o preprodaji in spolnem izkoriščanju ţensk, otrok in moških, o trgovini s 
človeškimi organi, vseh oblikah prisilnega dela in o kršitvah človekovih pravic. Poleg 
tega nudijo strokovno, konkretno in celostno pomoč osebam, ki so se znašle v vlogi 
ţrtev in pri tem sodelujejo s pristojnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami 
(domačimi in tujimi). Društvo deluje nacionalno, regionalno (JV Evropa) in 
transnacionalno. 
 
Programe, ki jih izvajajo delijo v tri skupine: 
 preventivni projekti : 
o Vijolica: Namen preventivnih delavnice je ozaveščanje skupine mladih, v 
starosti med 14 in 18 let, o obstoju trgovine z ljudmi v Sloveniji, o načinih 
rekrutiranja ţrtev in o samozaščitnih ukrepih in o pasteh trgovine z ljudmi. 
Program je namenjen tudi njihovim staršem, učiteljem in drugemu šolskemu 
osebju. 
o CAP je program primarne preventive. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi 
predstavitvi za zaposlene v šoli in za starše. Cilj programa je otrokom na 
razredni stopnji osnovnih šol predstaviti, kako prepoznajo potencialno nevarne 
situacije in kako se lahko nanje ustrezno odzovejo. Program poudarja 
samozavestno vedenje otrok, pomen pomoči vrstnikov, komunikacijske 
spretnosti in spretnosti poročanja kot preventivne strategije. 
o PATS pomeni uvajanje mehanizmov za prepoznavanje, pomoč in zaščito ţrtev 
trgovine z ljudmi v azilnih postopkih. Izvaja se v prostorih Azilnega doma in 
Centra za tujce. S posamezniki, ki spadajo v rizično populacijo (mladoletniki in 
ţenske), opravijo informativni razgovor, jim posredujemo informacije o 
trgovini z ljudmi in nasilju. Ţelijo ozavestiti uporabnike o pasteh trgovine z 
ljudmi, oblikah pomoči in kam se obrniti po pomoč. Večina jih je 
neizobraţenih, ne poznajo jezika in so odvisni od ljudi, ki so jim obljubljali 
zaposlitev in boljše ţivljenje, zato jim na razgovoru poudarjajo pasti trgovine z 
ljudmi in znake, ki kaţejo, da bi lahko prihajalo do zlorab in izkoriščanja. 
o Zaprisega: projekt se je izvajal v obliki enkratne delavnice za maturante in 
maturantke, kjer se jim je predstavila Zaprisega o izbiri nenasilja ter se jih je 
povabilo k podpisu. Namen je bil ozavešanje o nasilju (fizično, psihično, 
verbalno, ekonomsko), nasilnem vedenju ter preprečevanju tega s 
seznanjanjem, da lahko vsak pripomore k manj nasilnemu okolju na 
individualni in druţbeni ravni. 
 kurativni projekti: 
o svetovalni telefon: namenjen je potencialnim ali dejanskim ţrtvam trgovine z 
ljudmi, njihovim sorodnikom, prijateljem, znancem, vsem, ki iščejo kakršnekoli 
informacije o potencialnih ali dejanskih ţrtvah trgovine z ljudmi. Nudijo 
svetovanje, informiranje o pojavu trgovine z ljudmi, oblikah pomoči društva, 
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krizni namestitvi, drugih organizacijah, sprejemanje informacij, povezanih s 
potencialnimi in dejanskimi ţrtvami trgovine z ljudmi, napotitvi ţrtve. 
o Oskrba: Namenjena je ţrtvam trgovine z ljudmi. Ponujajo konkretne, 
brezplačne oblike pomoči ţrtvam trgovine z ljudmi, in sicer tujcem, ki so v 
Sloveniji izpostavljeni prisilnemu spolnemu in drugemu izkoriščanju, kot tudi 
Slovencem, ki so ţrtve v sami drţavi ali pa v tujini. Svetovanje poteka lahko po 
svetovalni telefonski liniji, psihosocialna pomoč, pomoč pri umiku ţrtev iz 
ogroţajoče situacije, krizne namestitve, namestitve v varni prostor, pomoč pri 
vzpostavljanju stikov z varnostnimi organi in organi pregona (spremljanje pri 
podaji ovadbe na policiji, pričanje pred sodiščem), pomoč pri organizaciji 
povratka ţrtev v drţavo izvora, če to ţelijo, in napotitev ţrtev na sorodno 
organizacijo v drţavi izvora. 
o (re)integracija: Program vključije ţrtve trgovine z ljudmi, ki so prestale dobo 
okrevanja in si ţelijo pomoči pri socialni in delovni (re)integraciji. Posebnost 
programa je politika enakosti, kar pomeni, da so lahko tujci ali Slovenci, da so 
lahko ţenske ali moški, pomembno je le, da so resni v svoji nameri po 
(re)integraciji. Uporabnikom nudijo pomoč pri urejanju statusa, svetovalne 
razgovore, moţnost usposabljanja in izobraţevanja, pomoč pri zaposlitvi … 
Nekatere ţrtve se namreč zaradi prestanega nasilja in izraţenih groţenj s 
strani trgovcev z ljudmi ne morejo in ne ţelijo vrniti v drţavo izvora, zato jim 
pomagajo omogočiti ţivljenje brez nasilja in kršenja človekovih pravic. 
 mednarodno sodelovanje: 
o projekti:  
 ACTA Anti corruption anty trafficking action je projekt, v katerem 
sodelujejo organizacije sorodne Društvu Ključ z namenom usposabljanja in 
skupnim akcijam boja proti trgovini z ljudmi in korupciji.  
 EQUAL OPEN EUROPE: Znotraj programa (re)integracije so oblikovali tudi 
transnacionalno partnerstvo z razvojnima partnerstvoma v Italiji in Španiji. 
Osnovna ideja je razširjanje znanja med partnerji in sooblikovanje novih 
orodij za delo z rizičnimi skupinami. Skupaj poizkušajo raziskati 
problematike (re)integracije ţrtev trgovine u ljudmi, migrantov, ţrtev 
nasilja in diskriminacije.  
o sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. (po Društvo Ključ, 2009) 
 
 
6.3.4 Slovenska Karitas 
 
Slovenska Karitas je bila na podlagi razpisa, ki so ga razpisala Ministrstvo za notranje 
zadeve, pravosodje ter delo, druţino in socialne zadeve, izbrana za izvajanje 
programa oskrbe ţrtev trgovine z ljudmi. Namen programa Slovenske Karitas je 
pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi v okviru:  
 ustrezne namestitve, prehrane in oskrbe; 
 socialne, psihološke in pravne pomoči; 
 zagotavljanja prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanja statusa; 
 svetovanja in informacij v zvezi z zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo; 
 izvajanja ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije; 
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 zagovorništva in opolnomočenja; 
 povezovanja v mreţo organizacij v Sloveniji in v tujini (pristojne drţavne 
inštitucije, Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis, NVO). (po Slovenska 
Karitas, 2009) 
 
Slovenska Karitas izvaja program oskrbe ţrtev v sodelovanju z drţavnimi upravnimi 
organi, toţilstvom in policijo. Program izvaja na treh nivojih: 
1) Izvajanje programa oskrbe ţrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji. 
Gre za oskrbo ţrtev, ki so bile sprejete na podlagi klica policije, ki je sodelovala v 
procesu odkrivanja in pregona kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ali prikrivajočih 
kaznivih dejanj. Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi po pogodbi z drţavo Slovenijo 
pomeni: 
 zagotovljeno 24-urno dosegljivost strokovnjaka: na stacionarni, mobilni in 
brezplačni številki; 
 izvajanje programa krizna in varna namestitev: obsega nudenje namestitve ţrtve, 
socialno pomoč ter zadovoljitev osnovnih ţivljenjskih potreb. Opravi se 
posvetovalni in informativni razgovor, moţno tudi fizično varovanje ţrtve. 
Program krizne namestitve traja do štiri dni, lahko se podaljša do enega meseca, 
če je to potrebno. V času krizne namestitve je potrebna strokovna pomoč, ki 
obsega psihosocialno svetovanje, nujno medicinsko pomoč, svetovanje v zvezi z 
zakonitimi pravicami, pravno svetovanje in urejanje statusa, laično pomoč in 
spremljanje. Program varne namestitve se izvaja do enega leta, če oseba 
sodeluje v kazenskih postopkih. Karitas je odprla varno hišo, tako imenovani varni 
prostor, kjer lahko nudi vso potrebno oskrbo, prehrano, namestitev in strokovno 
pomoč ţrtvam, ki pridejo po posredovanju policije ali pa same. Poleg tega so za 
primere nujnih namestitev oblikovali tri lokacije, kjer lahko izvajajo krizno 
namestitev, ki ponavadi traja krajši čas. Ţrtve trgovine z ljudmi se v program v 
začetni fazi vključujejo preko posredovanja in sodelovanja s policijo in 
pravosodjem. (Štefan, 2006) 
 zaključek programa namestitve in njihov povratek v domovino: v primeru ţelje 
vrnitve ţrtve v domovino se sočasno s krizno namestitvijo ureja dokumente za 
povratek, nakup vozovnice, vzpostavi se stik s sorodno organizacijo v tujini ter z 
ţrtvino druţino. Vrnitev poteka pod strokovnim vodstvom in varnostnimi pogoji, 
če je to potrebno. 
2) Izvajanje programa revitalizacije in resocializacije. 
V podporni program se vključujejo uporabnice, ki so bile ţrtve trgovine z ljudmi in 
so program oskrbe ţe zaključile, potrebujejo pa strokovno svetovanje, obravnavo 
in spremljanje ali namestitev. Vanj se vključi tudi ţrtve, ki so bile obravnave v 
preteklosti v programih Slovenske Karitas ali drugih organizacij ali pa tako 
imenovane netipične ţrtve oziroma na lastno ţeljo. Temelj programa so vodeni 
individualni razgovori, zagovorništvo in opolnomočenje. Preko njih se postavi 
temelje osebnemu razvoju, ki se ga nadgrajuje preko drugih oblik programa, kot 
so delovna okupacija, učenje slovenskega jezika, usposabljanje za poklic, šolanje, 
socialna okupacija, psihosocialne delavnice, muzikoterapija, skupinsko delo in 
vključevanje v programe drugih projektov znotraj Karitas. V programu aktivno 
sodelujejo prostovoljci in zunanji strokovnjaki. 
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3) Prikaz vzpostavitve mreţe organizacij. 
Potrebna je vzpostavitev in širitev mreţe organizacij, ki so pripravljene sodelovati 
v programu oskrbe ţrtev. Razvila se je mreţa, ki na eni strani racionalizira 
namestitve, na drugi strani pa omogoča ţrtvam bolj celovit pristop. Vzporedno s 
krepitvijo mreţe poteka širitev kroga strokovnih in laičnih sodelavcev, 
usposabljanje in senzibilizacija (morebitnih) sodelavcev ter dodatno individualno 
strokovno usposabljanje. Organizirane mreţe pomoči morajo temeljiti na: 
 sodelovanju, 
 zaupanju, 
 izmenjavi informacij. (Čurin, 2006, str. 114) 
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7 PRAVNO VARSTVO V BOJU PROTI SUŢENJSTVU IN 
TRGOVANJU Z LJUDMI  
 
 
Trgovina z ljudmi je druţbeni pojav, ki se vse bolj širi, ne le v Evropi, ampak po vsem 
svetu. Zavedati se moramo, da so v te nečedne posle vpletene vse drţave članice 
Sveta Evrope, torej tudi vse drţave članice Evropske unije, med njimi tudi Slovenija. 
Zato bom v nadaljevanju predstavila nekaj pomembnejših dokumentov na 
mednarodni ravni ter zakonodajno ureditev v Sloveniji.  
 
 
7.1 MEDNARODNI DOKUMENTI V BOJU PROTI SUŢENJSTVU IN 
TRGOVANJU 
 
Predpisi, bodisi na nacionalni ali na mednarodni ravni, ki so določene oblike 
podrejenosti označili kot nedopustne, so kljub več tisočletni zgodovini človeštva začeli 
nastajati šele v zadnjih stoletjih, največ v prejšnjem. To jasno kaţe, da je bila 
najhujša oblika podrejenosti, suţenjstvo, sprejemljiva dosti več časa, kot pa je sedaj 
prepovedana. Razvoj človeških odnosov gre svojo pot in temu se prilagaja tudi pravo. 
Tako se je nekaj časa govorilo samo o preprečevanju in zatiranju suţenjstva, od 
prejšnjega stoletja pa ta termin vse bolj nadomešča pojem »trgovina z ljudmi, belim 
blagom«. Preprečevanje in zatiranje tega pojava postaja vedno bolj pomembno in v 
določeni meri celo kriterij za določitev stopnje občega civilizacijskega razvoja 
posamezne drţave. Svetovna gibanja s svojimi aktivnostmi jasno kaţejo, da gre pri 




7.1.1 Dokumenti Organizacije Zdruţenih narodov 
 
Pred drugo svetovno vojno so bili ratificirani različni mednarodni dokumenti proti 
trgovini z ljudmi, toda med njimi ni bilo prave povezave, ker jih ni nadzorovala 
nobena institucija. Z ustanovitvijo Zdruţenih narodov pa se je ponudila priloţnost za 
poenotenje obstoječih mednarodnih dokumentov o trgovini z ljudmi in za sprejetje 
novih, vendar takrat ni bil ta pojav opredeljen kot trgovina z ljudmi pač pa je 
vseboval vse elemente, ki so značilni za trgovanje in suţenjstvo. (Plunet, 2004, str. 
261) Najpomembnejši dokumenti s tega področja so: 
 
o Konvencija o suţenjstvu (1926). Ta konvencije vsebuje prvo pozitivno 
mednarodnopravno definicijo suţenjstva in trgovine s suţnji. Konvencijo je 
ratificirala ţe Kraljevina Jugoslavija, Slovenija pa jo je prevzela z Aktom o 
notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN in konvencij, sprejetim v Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo. Konvencija zahteva od svojih podpisnic, da storijo 
vse za preprečevanje, zatiranje in popolno odpravo suţenjstva. 
o Dopolnilna konvencija o ukinitvi suţenjstva, trgovanja s suţnji ter ustanov in 
praks, podobnih suţenjstvu (1956). Pomembna je, ker ima v 1. členu opredelitev 
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dolgovne odvisnosti (debet – bondage). To konvencijo je ratificirala FLRJ, naša 
drţava pa jo je prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN in 
konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo. 
o Splošna deklaracija o človekovih pravicah (OZN – 1948) v 4. členu poudarja, da 
nihče ne sme biti v suţenjskem ali hlapčevskem razmerju. Suţenjstvo in trgovino 
s suţnji je treba preganjati v vseh njunih pojavnih oblikah 
o Konvencijo o zatiranju trgovine z ljudmi in izkoriščanju prostitucije drugih (1949). 
Predvideva kaznovanje slehernega, ki bi pridobival za prostitucijo ali zvodil zanjo 
drugo osebo, ki bi imel ali upravljal javno hišo ter jo vedoma v celoti ali deloma 
financiral. Slovenija jo je prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij OZN in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo. 
o Mednarodni sporazum o drţavljanskih in političnih pravicah (1966). V 8. členu 
govori o prepovedi suţenjstva in hlapčevstva ter o prepovedi siljenja v prisilno ali 
obvezno delo.  
o Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije ţensk (1979) v 6. členu zahteva, da 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, tudi zakonodajne, za odpravo vseh oblik 
trgovanja z ţenskami in izkoriščanja prostitucije ţensk. 
o Konvencija o otrokovih pravicah (1989). V 32. členu govori o zavarovanju pred 
gospodarskim izkoriščanjem otrok, v 34. členu o zavarovanju pred spolnim 
izkoriščanjem in spolnimi zlorabami otrok, v 35. členu pa o zavarovanju pred 
ugrabitvami otrok in trgovini z otroki. 
o Mednarodna konvencija o varovanju pravic migrantskih delavcev in članov 
njihovih druţin (1990). Konvencija prepoveduje suţenjstvo in hlapčevstvo ter 
opravljanje prisilnega dela ali obveznega dela, predvideva sprejetje učinkovitih 
ukrepov proti posameznikom ali skupinam, ki bi proti migrantom uporabili nasilje, 
groţnje ali jih kakorkoli zastraševali. 
o Dunajska deklaracija (sprejeta na Dunajski svetovni konferenci o človekovih 
pravicah 1993). Poudarja, da so nasilje, ki temelji na spolnih razlikah, spolne 
zlorabe in izkoriščanje, tudi tisto, ki temelji na kulturnih predsodkih, nezdruţljivi z 
dostojanstvom človeka in jih je treba odpraviti. 
o Akcijski program iz Pekinga (sprejet na 4. svetovni konferenci ţensk v Pekingu, 
1995). V programu je opredeljen pojem nasilja nad ţenskami. Natančno so 
navedene oblike nasilja nad njimi s poudarkom na trgovanju z ţenskami in 
siljenjem v prostitucijo. Poudarja preučitev temeljnih vzrokov za razmah trgovine 
z deklicami in ţenskami za potrebe prostitucije ter drugih oblik komercialnega 
seksa, prisilnih porok in prisilnega dela. Raziskava naj bi okrepila boj za odpravo 
trgovine z ţenskami.  
o Rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča (1998). V 7. členu natančno 
razlaga, kaj je zločin proti človečnosti, zasuţnjenje in trgovanje z ljudmi.  
o Konvencija Zdruţenih narodov o boju proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu (2000). Sestavni del konvencije so tudi: Protokol o preprečevanju, 
zatiranju in kaznovanju trgovanja z ljudmi, Protokol o preprečevanju tihotapljenja 
migrantov po kopnem, morju in zraku, Protokol o prepovedi proizvodnje in 
trgovine z oroţjem, deli oroţja in strelivom. Podpis konvencije in protokolov je bil 




 Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti 
ţenskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Zdruţenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, podpisan na zasedanju Generalne 
skupščine OZN med 11. in 16. novembrom 2001, je drţavni zbor ratificiral 21. 
4. 2004. Skrajšano je glede na kraj podpisa poimenovan kot Palermski 
protokol. Ta definicija (glej str. 7) je ena izmed najbolj primernih na tem 
področju, zato jo uporabljamo tudi v Sloveniji in na osnovi te opredelitve 
izhajam tudi sama. Nadalje je namen protokola še preprečevanje in zatiranje 
trgovine z ljudmi v obliki strategij, programov, informacijskih kampanj in 
sodelovanj z NVO s posebno pozornostjo do ţensk in otrok, zaščita in pomoč 
oškodovancem iz tovrstne trgovine ob popolnem spoštovanju njihovih 
človekovih pravic in pospeševanje sodelovanja med drţavami članicami za 
dosego tega namena, določanje statusa oškodovancev trgovine z ljudmi v 
drţavah prejemnicah in njihova vrnitev v matično drţavo, izmenjava podatkov 
in usposabljanje, ukrepi na meji, varnost in nadzor dokumentov in drugo. 
 
 
7.1.2 Dokumenti Sveta Evrope 
 
Institucija Sveta Evrope (v nadaljevanju SE) je prioritetno osredotočena na zaščito 
človekovih pravic, kar pomeni, da se njena aktivnost nanaša neposredno tudi na 
trgovino z ljudmi kot pojav kršenja temeljnih človekovih pravic. Dokumenti SE so bili 
večinoma v obliki priporočil ter drugih iniciativ, ki so opozarjala na perečo 
problematiko. Predstavila bom nekatere najpomembnejše dokumente in priporočila.  
 
o Evropska Konvencija o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950) 
v svojem 4. členu navaja, da se nikogar se ne sme drţati v suţenjstvu ali v 
podloţnosti. Od nikogar se ne sme zahtevati, da opravlja prisilno ali obvezno delo. 
o Evropska socialna listina (1961). 
o Načrt ukrepov proti trgovini z ţenskami in prisilni prostituciji (1996). 
o Konvencija Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z ljudmi (2002) 
Konvencija je bila sprejeta 2005 v Varšavi. Slovenija je konvencijo podpisala 3. 
aprila 2006, deponirala pa je listino o ratifikaciji 3. septembra 2009. Tako bo 
konvencija za Slovenijo začela veljati 1. januarja 2010.  Konvencija Sveta Evrope 
o boju proti trgovini z ljudmi izhaja iz dejstva, da je trgovina z ljudmi kršenje 
temeljnih človekovih pravic ter napad na dostojanstvo in integriteto osebe, ki se 
znajde kot ţrtev tega pojava. Potrebno je poudariti, da ta konvencija opredeljuje 
problem v širšem obsegu, predvsem z vidika pomoči in asistence ţrtvam trgovine 
z ljudmi. To naj bi bila tudi dodana vrednost konvencije v boju zoper ta pojav. Na 
ta način predstavlja komplementaren dokument k predhodno omenjenemu 
Protokolu o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z osebami, predvsem 
z ţenskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Zdruţenih Narodov o 






7.1.3 Dokumenti Evropske unije 
 
Trgovina z ljudmi, kot jo definira pravo Evropske unije (v nadaljevanju EU), ni le 
dejanje, usmerjeno v izkoriščanje ljudi z namenom prostitucije, prisilnega dela, 
temveč predstavlja tudi temeljno kršitev človekovih pravic in je prepovedano v skladu 
s Listino temeljnih pravic Evropske unije. Evropska unija od sredine devetdesetih let 
aktivno sodeluje pri razvijanju vsestranskega oziroma multidisciplinarnega pristopa k 
preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi.  
 
V okviru boja proti suţenjstvu in trgovanju je EU sprejela nekatere ključne 
dokumente, ki jih bom naštela: 
o Resolucija o izkoriščanju prostitucije in o trgovini z ljudmi (1989). Priporoča 
skupno strategijo v boju proti trgovini z ljudmi za prisilno prostitucijo.  
o Resolucija o trgovini z ţenskami (1993). Poudarja potrebe po mednarodnem 
sodelovanju in izboljšanju poloţaja ţrtev trgovine z ljudmi. 
o Konvencija o Europolu (1995). Konvencija temelji na členu K.3 Pogodbe o 
ustanovitvi EU in ustanavlja Evropski policijski urad – Europol. 
o Pogodba iz Amsterdama (1997). V 29. členu zahteva od članic EU sodelovanje pri 
policijskih in sodnih kriminalnih zadevah zaradi učinkovitejšega boja proti 
organiziranemu kriminalu, tudi proti trgovini z ljudmi. Aktivnosti Evropske unije 
glede boja proti trgovini z ljudmi so eksplicitno omenjene v poglavju VI. 
Amsterdamske pogodbe, kjer je govora o sodelovanju na področju notranjih 
zadev in pravosodja. 
o Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (sedeţ na Dunaju) Oddelek te 
organizacije za trgovino z ljudmi je 2001 sprejel načrt boja proti trgovini z ljudmi 
v tem delu Evrope. (po Popov, 2002, str. 41–43). 
 
 
7.2 ZAKONODAJNA UREDITEV SUŢENJSTVA IN TRGOVANJA Z LJUDMI V 
SLOVENIJI 
 
V slovenski zakonodaji posebne ureditve trgovine z ţenskami in otroki ni, zato jo 
vključujemo v splošno opredelitev trgovine z ljudmi.  
 
 
7.2.1 Ustavna ureditev varstva človekovih pravic in svoboščin 
 
Slovenska Ustava vsebuje 65 členov, ki varujejo človekove pravice in temeljne 
svoboščine. Lahko rečemo, da imamo to področje urejeno, vsaj kar se tiče 
hierarhično najvišjega dokumenta v drţavi. Teţave pa se pokaţejo pri pravnih aktih, 
ki so pod ustavo.  
Pri trgovanju z ljudmi je seznam temeljnih človekovih pravic, ki so kršene, obseţen. 
Najpomembnejše so pravica do ţivljenja, do svobode ter človekove osebnosti in 
dostojanstva.  
Ostale pravice, ki so kršeno, so: pravica do svobode dela (prosta izbira zaposlitve, 
delovnih razmer, ustreznega plačila), pravica do svobodnega bivanja in gibanja, 
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pravica do zdravstvenega in socialnega zavarovanja, pravica do varnosti, pravica do 
spolne integritete, pravica do enakosti pred zakonom (ne glede na narodnost, raso 
spol jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, druţbeni 
poloţaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino), pravico pred mučenjem, nečloveškim 
ali poniţujočim kaznovanjem in ravnanjem, kamor sodi tudi suţenjstvo. (Ustava 
Republike Slovenije, 2004, str. 14–34) 
 
Ţrtve so večinoma ţenske, zato je trgovina z ljudmi kršitev človekovega dostojanstva 
v povezavi s spolno diskriminacijo. Med posebno kategorijo glede kršitve pravic 
sodijo tudi otroci, ki so ţe na splošno posebno ranljiva populacija in so jim kršene 
temeljne otrokove pravice.  
 
 
7.2.2 Kazenska zakonodaja v Sloveniji 
 
Nacionalna zakonodajna ureditev na področju kazenskega prava v Sloveniji določa 
posebno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi šele od leta 2004. V preteklosti se je 
pojem opredeljeval v oţjem smislu kot kaznivo dejanje spravljanja v suţenjsko 
razmerje. Novost na področju KZ ja ravno ločevanje členov, ki govorijo o suţenjskem 
razmerju in o trgovini z ljudmi. V prejšnjem zakonu sta bili ti dve kaznivi dejanji 
opredeljeni v skupnem členu, in sicer v 387. suţenjsko razmerje in 387. a trgovina z 
ljudmi. Sedaj pa sta opredeljena vsak v svojem členu. Interpretacija členov v novo 
urejenem Kazenskem zakoniku je naslednja: 
 
O spravljanju v suţenjsko razmerje govori 112. člen:  
»1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suţenjsko ali njemu 
podobno razmerje ali ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali 
posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe ali ščuva drugega, naj proda 
svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preţivlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom 
od enega do desetih let.  
2) Kdor prevaţa osebe v suţenjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene drţave v 
drugo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.  
3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti mladoletniku, se 
kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.«  
 
Spravljanje v suţenjsko razmerje je t. i. konvencijsko kaznivo dejanje, zato je ta 
inkriminacija v KZ ostala nespremenjena. Republika Slovenija je namreč od nekdanje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije nasledila Konvencijo o suţenjstvu, 
sprejeto v Ţenevi 25.9.1926, in Dopolnilno konvencijo o odpravi suţenjstva, trgovine 
s suţnji, ustanov in prakse podobne suţenjstvu, sprejeto v Ţenevi 7.9.1956. 
Poleg tega se navedena določba 112. člena KZ sklicuje na »kršitev pravil 
mednarodnega prava«, torej je potrebno za njeno uporabo in razlago uporabiti 
določbe mednarodnih konvencij in drugih obvezujočih mednarodnih pogodb, novi 
113. člen KZ pa v celoti predpisuje kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Trgovina z 
ljudmi kot novi člen v KZ od 5. 5. 2004 izrecno določa kaznivo dejanje trgovine z 
ljudmi, ki izvršuje določbe Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje 
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trgovine z ljudmi, zlasti ţenskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Zdruţenih 
narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, katera zavezuje tudi 
Slovenijo. (Čurin, 2006, str. 27) 
 
Samostojni člen trgovine z ljudmi je 113. člen, ki pravi:  
»1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega 
dela, suţenjstva, sluţabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo, drugo 
osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače 
razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih 
let. 
2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, 
groţnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega poloţaja ali z 
namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z 
zaporom od treh do petnajstih let.  
3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena kot član hudodelske zdruţbe za izvedbo takih dejanj ali 
če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoţenjska korist.« 
 
V drugem odstavku gre za kvalificirano obliko tega kaznivega dejanja, saj je 
mladoletnik bolj ogroţen od polnoletne osebe, oziroma je potrebno osebe v 
podrejenem ali odvisnem poloţaju bolj varovati. Prisiljevanje k nosečnosti ali k 
umetni oploditvi pa sta kvalificirani obliki zato, ker gre v tem primeru tudi za kršitev 
55. člena Ustave, ki določa, da je odločanje o rojstvih otrok svobodno, drţava pa 
mora zagotavljati moţnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarjati razmere, ki 
omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. (Čurin, 2006, str. 28) 
 
Ostala kazniva dejanja povezana s suţenjstvom in trgovino z ljudmi v 
Kazenskem zakoniku 
 
V 175. členu je opredeljena zloraba prostitucije, ravno tako je prepovedano 
zvodništvo in posredovanje pri prostituciji, čeprav je v novem KZ ta člen črtan, se 
sedaj to nanaša na 175. člen.  
»1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, 
groţnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se 
kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.  
2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi ali proti več 
osebam ali v okviru hudodelske zdruţbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do 
desetih let.« 
 
V 176. členu KZ je prepovedano prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje 
pornografskega gradiva. Predvsem je pomemben drugi odstavek, ki je prav tako 
povezan s trgovino z otroki. »Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, 
avdovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, jo 
uporabi za pornografsko ali drugačno seksualno predstavo ali taki predstavi vedoma 
prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let« prav tako se 
kaznuje tisti, ki »proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi ali drugače ponudi 
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pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali 
njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo, ali razkriva identiteto 
mladoletne osebe v takem gradivu.« Če je bilo dejanje storjeno v hudodelski zdruţbi 
za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do 
osmih let. 
 
181. člen KZ prepoveduje nedovoljeno presaditev delov človeškega telesa in 
spremembo človeškega genoma, kamor uvrščamo nezakonito trgovino z organi in 
pravi, da se s petimi leti zapora kaznuje, kdor vzame ali pridobi odvzeti del 
človeškega telesa, za katerega darovalec prejme plačilo, kdor nezakonito razpolaga z 
odvzetim delom človeškega telesa, kdor uporabi ali poskusi uporabiti človeško telo ali 
njegove dele z namenom pridobivanja premoţenjske koristi ali kdor neupravičeno in 
proti plačilu posreduje pri dajanju delov telesa ţive ali umrle osebe za presaditev. 
 
V 251. člen KZ ponarejanja listin sodi ponarejanje dokumentov kot na primer potne 
listine in podobno, ki omogočajo nelegalen prestop meje ali ponarejeno delovnih 
vizumov, kar je zelo značilno za trgovino z ljudmi, predvsem za prostitucijo. Člen 
pravi, da se kaznuje z zaporom do dveh let, kdor ponaredi listino ali spremeni pravo 
listino, zato da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor ponarejeno ali 
spremenjeno listino uporabi kot pravo. 
 
Nasilništvo je značilno ravnanje lastnikov oziroma trgovcev v suţenjstvu ali trgovanju 
z ţrtvami. V prvem in drugem odstavku KZ 296. člena je nasilništvo opredeljeno:  
»1) Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali poniţujoče kaznuje, 
ga s silo ali groţnjo z neposrednim napadom na ţivljenje ali telo preganja ali mu 
jemlje svobodo gibanja, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z 
nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v podrejen poloţaj, se kaznuje 
z zaporom do dveh let.  
2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka storita dve ali več oseb ali če je bilo hudo 
poniţanih več oseb ali če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec 
kaznuje z zaporom do treh let.« 
 
Najpogosteje so prav migranti tisti, ki nezakonito prestopajo drţavno mejo, zato KZ v 
308. členu prepoveduje in sankcionira kaznivo dejanje prehajanja meje ali ozemlja 
drţave. Člen se glasi:  
»1) Kdor nasilno prekorači drţavno mejo Republike Slovenije ali oboroţen nezakonito 
vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z 
denarno kaznijo.  
2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če 
se na način iz prejšnjega odstavka zadrţuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti 
odstranitvi z njega.  
3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko 
Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem 
prevaţa ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor skupino dveh ali več takih tujcev za 
plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje drţave, se kaznuje z zaporom do petih 
let in denarno kaznijo.  
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4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki z zlorabo uradnega 
poloţaja ali pravic omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali 
nezakonito prebivanje na njem.  
5) Če storilec z dejanji iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena sebi ali komu 
drugemu pridobi nesorazmerno premoţenjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno 
silo ali povzroči nevarnost za ţivljenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član 
hudodelske zdruţbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno 
kaznijo.  
6) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje 
ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito 
preseljevanje, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.  
7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je 
drţava, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno 
mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje 
so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva 
dejanja. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije, se drţavljani 
njenih članic pri uporabi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne 
štejejo za tujce«. 
 
 
7.2.3 Pravno varstvo v drugih zakonih, povezanih s suţenjstvom in 
trgovanjem 
 
7.2.3.1 Zakon o tujcih 
 
Status tujcev, tudi ţrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, ureja ZTuj, ki je bil 
prav tako spremenjen in dopolnjen ter po novem vsebuje člen, ki ureja področje 
ţrtev trgovine z ljudmi. To je 38. člen, ki govori:  
»1) Ţrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito, policija na 
njeno prošnjo ali po uradni dolţnosti dovoli zadrţevanje za čas treh mesecev, da se 
odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku trgovine z ljudmi. Iz 
utemeljenih razlogov se ji lahko dovolitev zadrţevanja podaljša za čas do treh 
mesecev.   
2) Zadrţevanje se lahko zavrne, če bi prebivanje ţrtve trgovine z ljudmi v Republiki 
Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike 
Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v drţavi povezano z izvajanjem 
terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, 
posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali če prihaja z 
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z moţnostjo epidemije, navedene v 
mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z 
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, in za 
katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane 
ukrepe.  
3) V času dovoljenega zadrţevanja ima ţrtev trgovine z ljudmi pravice, ki so po tem 
zakonu zagotovljene tujcem z dovoljenim začasnim zadrţevanjem, in pravico do 
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brezplačnega prevajanja in tolmačenja. Policija in nevladne organizacije jo morajo 
seznaniti z moţnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja za prebivanje.  
4) Ţrtvi trgovine z ljudmi se, ne glede na druge pogoje, določene v tem zakonu, za 
izdajo dovoljenja za prebivanje lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je 
pripravljena sodelovati kot priča v kazenskem postopku, in bo njeno pričanje 
pomembno, kar potrdi pristojni organ kazenskega pregona.  
5) Dovoljenje za začasno prebivanje se ne izda ţrtvi trgovine z ljudmi, če:  
 niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka;  
 bi njeno prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost 
ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno 
prebivanje v drţavi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, 
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem 
drugih kaznivih dejanj;  
 se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo 
nalezljive bolezni z moţnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih 
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo 
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere je v skladu z 
zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe;  
 se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da ima samovoljno stike z osumljencem, 
obdolţencem ali obtoţencem kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.  
6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora ţrtev trgovine z ljudmi 
vloţiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred pretekom roka, do katerega ji 
je dovoljeno zadrţevanje v Republiki Sloveniji oziroma pred pretekom dovoljenega 
prebivanja, če v Republiki Sloveniji prebiva zakonito na drugi podlagi. O pravočasno 
vloţeni prošnji pristojni organ ţrtvi trgovine z ljudmi izda potrdilo, ki velja kot 
dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Ţrtev trgovine z 
ljudmi, ki nima sredstev za preţivljanje, je v postopku izdaje dovoljenja za začasno 
prebivanje oproščena plačila upravne takse in plačila tiskovin.  
7) Dovoljenje za začasno prebivanje se ţrtvi trgovine z ljudmi izda za predviden čas 
kazenskega postopka, vendar ne manj kot za šest mesecev in ne več kot za eno leto. 
Dovoljenje za začasno prebivanje se do konca kazenskega postopka in ob 
izpolnjevanju pogojev iz tega člena lahko na prošnjo ţrtve trgovine z ljudmi 
podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.  
8) Ţrtvi trgovine z ljudmi, katere istovetnost ni sporna in ki nima in si ne more 
pridobiti potnega lista svoje matične drţave, se dovoljenje za prebivanje izda v obliki 
odločbe in se ji po uradni dolţnosti izda osebna izkaznica za tujca.  
9) Ţrtev trgovine z ljudmi, kateri je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima 
sredstev za preţivljanje, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in osnovne 
oskrbe, enako kot tujci, katerim je v Republiki Sloveniji dovoljeno začasno 
zadrţevanje. V času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje se ţrtev trgovine z 
ljudmi lahko zaposli ali opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi v 
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.  
10) Ţrtvi trgovine z ljudmi se lahko izda nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje iz 
drugega namena prebivanja v Republiki Sloveniji, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega 
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dovoljenja. Prošnja za izdajo nadaljnjega dovoljenja mora biti vloţena pred potekom 
veljavnosti prejšnjega dovoljenja.«  
 
7.2.3.2 Zakon o kazenskem postopku 
 
V besedilu tretjega odstavka 65. člena Zakona o kazenskem postopku je navedeno:  
»V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz 
XIX. poglavja kazenskega zakonika, kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne 
osebe in surovega ravnanja po 201. členu in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 
387. a členu kazenskega zakonika, mora imeti mladoletni oškodovanec ves čas od 
uvedbe kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove pravice, še 
posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med zaslišanjem pred sodiščem in 
uveljavljanjem premoţenjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, ki 
pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni dolţnosti izmed 
odvetnikov.«  
 
Iz tega razberemo, da ima tudi mladoletni oškodovanec (ţrtev) kaznivega dejanja po 
novem členu 113. členu Kazenskega zakonika pooblaščenca, ki skrbi za njegove 
pravice, zaščito njegove integritete med zaslišanjem in uveljavljanjem 
premoţenjskopravnega zahtevka. 
 
7.2.3.3 Zakon o zaščiti prič  
 
Zaščita določenih ranljivih prič med kazenskim postopkom je urejena v določbah, ki 
urejajo zaslišanje prič v preiskavi in na glavni obravnavi v zakonu o zaščiti prič. Ţrtve 
trgovine z ljudmi se zelo redko odločijo za pričanje proti trgovcem zaradi 
pomanjkanja zaščite ter vpletenosti druţin in strahu pred maščevanjem trgovcev. V 
2. členu zakona je razvidno, da je zaščita zagotovljena v predkazenskem postopku 
ter med in po končanem kazenskem postopku. Zaščita je namenjena ogroţeni priči, 
kamor uvrščamo tudi ţrtve trgovine z ljudmi, lahko tudi bliţnjemu sorodniku priče 
oziroma osebi, ki je ogroţena zaradi svojega razmerja do priče in ve povedati o 
kaznivem dejanju, storilcu ali okoliščinah v zvezi z njim.  
 
7.2.3.4 Zakon o drţavnem toţilstvu 
 
V prejšnjem besedilu Zakon o drţavnem toţilstvu je bilo v drugem odstavku 10. 
člena, ki je v pristojnosti skupine drţavnih toţilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem 
drţavnem toţilstvu Republike Slovenije (ki preganja organizirani kriminal) izrecno 
navedena tudi trgovina z ljudmi. Sedaj ta člen več izrecno ne navaja trgovine z 
ljudmi, pač pa je le-ta vnešena v drugem odstavku 10. člena Zakona o drţavnem 
toţilstvu med kazniva dejanja, ki sodijo v organiziran kriminal, člen pa se glasi: »… 
Skupina je pristojna za kazniva dejanja na področju organiziranega klasičnega in 
gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj, katerih 






Začetki suţenjstva segajo ţe v samo zgodovino človeštva, predvsem iz razloga 
preţivetja so se ljudje zdruţevali v skupine, tako je nastajala hierarhija in odvisnost 
med posamezniki in skupinami. Suţnje so obravnavali kot objekt, bili so brez pravic, 
uporabljali so jih za opravljanje raznih teţkih del in spolnih izkoriščanj, nad njimi so 
se na razne načine izţivljali, lahko so jih tudi brezvestno usmrtili.  
 
Najbolj poznano afriško suţenjstvo se je odvijalo ţe od antike dalje. Z odkrivanjem 
afriških obal pa so Evropejci začeli trgovati s suţnji in jih z ladjami izvaţali v Evropo. 
Uporabljali so jih za poceni delovno silo na evropskem trgu ter jih izkoriščali še za 
druge namene. Sčasoma so se suţnji začeli upirati, v ospredje so prihajale človekove 
pravice in svetovne drţave so začele suţenjstvo obsojati ter postopoma ukinjati in 
prepovedovati. Vendar, govoriti o izkoreninjanju suţenjstva, je nesmiselno, saj je 
sodobnih oblik vedno več in zasuţnjenih ljudi več kot v kateremkoli obdobju v 
preteklosti. 
 
Trgovanje z ljudmi ni nov pojav, saj se je v preteklosti trgovalo ţe s suţnji, a se 
pojem kot tak prej ni uporabljal, bolj se je govorilo o trgovini s suţnji. Sedaj pa se 
uporablja ta izraz za sodobne oblike suţenjstva in trgovino z belim blagom. Drţi tudi, 
da je suţenjstvo del trgovine z ljudmi predvsem, ko gre za pridobivanje, izkoriščanje 
in nadzor nad ţrtvijo. S pomočjo metode zasuţnjevanja si storilci ţrtev podredijo do 
te mere, da lahko z njo manipulirajo. Sodobnih oblik suţenjstva je vse več, 
izkoriščanje suţnjev pa prinaša velik zasluţek.  
 
Ljudje so obravnavani kot blago ali storitve, z njimi se trguje (kupuje, prodaja) za 
namene spolnega izkoriščanja, kot delovno silo, za prodajo organov in drugih oblik 
zlorab. Trgovanju in suţenjstvu so najpogosteje izpostavljene ţenske in dekleta, 
predvsem ko gre za spolno industrijo. Velik del ţrtev je tudi med otroki, kar se tiče 
izkoriščanja delovne sile pa so med ţrtvami tudi moški. Najpogostejše oblike 
trgovanja z ljudmi, katerim so izpostavljene ţenske, so povezane s spolnimi 
zlorabami ter fizičnim in verbalnim nasiljem najbolj znana je prostitucija. Velja tudi 
omeniti, da se prostitucija deli na prostovoljno in prisilno, sledi pornografija, prisilne 
poroke zraven sodi še prisilno delo ţensk, dolgovna odvisnost, trgovanje s človeškimi 
organi, tkivi in krvjo … Najbolj ranljiva skupina ţrtev so otroci, pogosto so 
izpostavljeni spolnim zlorabam, psihičnemu in fizičnem nasilju, značilne pojavne 
oblike pa so otroška prostitucija, otroška pornografija, dogovorjene poroke, prisilno 
delo otrok in prisilno beračenje, udeleţevanje otrok v vojaških spopadih, nezakonite 
posvojitve, prodaja otroških organov, tkiv in krvi ter posebna kategorija otroci brez 
spremstva. 
 
Sodobno suţenjstvo in trgovanje z ljudmi sodi po dobičkonosnosti na tretje mesto 
takoj za prodajo drog in trgovino z oroţjem. Trgovanje se odvija med dobro 
strukturiranimi kriminalnimi zdruţbami, vodilno vlogo imajo trgovci z ljudmi, 
predvsem pa so pomembne tudi vmesne vloge kriminalnih skupin, band, lastnikov 
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bordelov, agencij, ponarejevalcev dokumentov, da posel poteka nemoteno. Vse bolj 
postaja nov trend feminizacija glede pridobivanja ţrtve, tako imajo glavno vlogo pri 
pridobivanju ţrtve ţenske trgovke z ljudmi, ker jim potencialne ţrtve bolj zaupajo. 
Zaradi nezakonitosti postaja vse pomembnejša korupcija v drţavnih organih, 
podkupovanje raznih uradnikov, kupovanje političnega vpliva in korumpiranje 
političnega sistema v svojo koristi. Pomembno mesto v tem poslu imajo tudi 
uporabniki ţrtev, saj brez teh trgovanje ne bi uspevalo. 
 
Kriminalne organizacije, ki se zdruţujejo v trgovske mreţe, medsebojno sodelujejo in 
uporabljajo različne in zapletene metode pri trgovanju, zato so vedno korak pred 
oblastnimi organi. Trgovci so uspešni zato, ker so povezani še z drugimi kriminalnimi 
zdruţbami, predvsem s trgovci z oroţjem, drogami, tihotapci, podkupljivimi uradniki. 
Sam proces trgovanja se začne s pridobivanjem ţrtve, pri tem uporabljajo različne 
zavajajoče metode, preslepitve, prepričevanja, zapeljevanja preko lover boysov ali jih 
na silo ugrabijo. Nato sledi faza tranzita ţrtev po različnih zapletenih poteh, tudi s 
pomočjo tihotapcev migrantov. Slovenija v tej vlogi nastopa kot drţava izvora, 
tranzita ali kot končna destinacija za ţrtve. Šele ko ţrtve prispejo v ciljno drţavo, se 
začne s procesom izkoriščanja ţrtev. Uporabljajo razne prisilne mehanizme in metode 
nadzorovanja ţrtve, najpogosteje uporabljajo fizično prisilo, groţnje, čustvenego 
nasilje, ekonomsko ranljivost ter izolacijo in osamitev.  
 
Med vzroke migriranja ljudi v druge drţave uvrščamo različne individualne potrebe, ki 
so se razvile v sodobnem svetu, najpogosteje vpliva ekonomsko socialni status ljudi. 
Predvsem ilegalni migranti sodijo med potencialne ţrtve trgovanja z ljudmi, katere 
tihotapijo v tuje drţave. S stališča ţrtve gledano obstajajo dejavniki, ki osebe silijo v 
trgovanje z ljudmi, to so predvsem slabe gospodarske razmere, spolna diskriminacija, 
brezposelnost in brezperspektivnost, nasilje in zlorabe predvsem nad ţenskami, 
razpad socialnega in zdravstvenega sistema v nekaterih drţavah, povečanje revščine, 
razmah kriminalitete ter korupcije. Pritegnitveni dejavniki, ki odločilno vplivajo, da se 
ţrtev odloči vstopiti v ta posel, so pričakovana zaposlitev, finančne nagrade, študij, 
materialne prednosti, izboljšanje socialnega in ekonomskega poloţaja, ţelja po blišču, 
avanturizem. Mnoge ţenske in dekleta se znajdejo v začaranem krogu trgovine z 
ljudmi zaradi njihove naivnosti, neozaveščenosti, zaljubljenosti, nepoznavanja jezika, 
nizke izobrazbe in predvsem velike ţelje po boljšem ţivljenju.  
 
Strategija boja proti suţenjstvu in trgovanju v Sloveniji se izboljšuje, predvsem s 
pomočjo vladnih in nevladnih organizacij, ki imajo pomembno vlogo na tem področju. 
Seveda so tudi represivni organi stopili korak naprej, tako je policija z 
izobraţevanjem in ozaveščanjem zaposlenih, sodelovanjem z mednarodnimi organi 
pregona ter nevladnimi institucijami naredila veliko pri samem odkrivanju kaznivih 
dejanj v povezavi s trgovanjem z ljudmi in pomoči ţrtvam, predvsem pa sodelujejo 
tudi pri preventivi. S samo ustanovitvijo Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi se je v Sloveniji veliko začelo delati na preventivi v obliki 
ozaveščanja in raziskav na področju trgovanja in suţenjstva, asistenci in pomoči 
ţrtvam, izobraţevanju in sodelovanju na mednarodni ravni ter izboljšanju 
zakonodajnega področja. Konkretno pri pomoči in nudenju zatočišča ţrtvam sta 
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Društvo Ključ in Slovenska Karitas prevzeli veliko odgovornost, prav tako pri izvajanju 
projektov, ki segajo na področje preventivnega ozaveščanja vseh starostnih skupin. 
Ostaja pa še kar nekaj področij, kjer bi lahko drţava naredila še več za preprečevanje 
in pomoč ţrtvam. Vsekakor pa je potrebno dati ţrtvam najprej občutek zaupanja, da 
jih resnično obravnavamo kot ţrtve in ne kot kriminalce, ki so si sami krivi, da so se 
znašli v takšnem poloţaju. 
 
Drţava si mora prizadevati, da s podporo in sodelovanjem vseh institucij, ki si 
prizadevajo izboljšati poloţaj ţrtev, poenoti in vzpostavi bazo podatkov o primerih 
trgovanja z ljudmi ter tako prekine ugibanje in ocenjevanje s statistično 
podkrepljenimi podatki. Kljub temu da obstaja sivo področje primerov kaznivih dejanj 
v povezavi s trgovino z ljudmi, je dobro, da pridobimo nek objektiven vpogled v 
dimenzije trgovanja z ljudmi in skladno s tem pripravimo strogo politiko 
sankcioniranja storilcev in vpletenih v ta posel. Predvsem si je ta cilj zadala MDS v 
svojem načrtu dela za prihajajoča obdobja, nekaj pa je vidnega napredka ţe sedaj na 
tem področju. Iz pridobljenih podatkov je jasno razvidno, da je največ kaznivih 
dejanj v Sloveniji povezanih s spolno industrijo, kamor uvrščamo prostitucijo, 
pornografijo, povečuje se tudi odkrivanje osumljenih v trgovini z ljudmi. Vse več je 
tudi ţrtev, ki si upajo poiskati pomoč pri Društvu Ključ in Slovenski Karitas, zato lahko 
rečemo, da je verjetno k temu pripomogla tudi preventivna dejavnost.  
 
Trgovanje z ljudmi in suţenjstvo ter kazniva dejanja v povezavi z njima so v prvi vrsti 
kršenje temeljnih človekovih pravic. Prvi poskusi prepovedi suţenjstva so bili ţe prej, 
vendar je najodločneje nastopila ravno OZN s konvencijo o prepovedi suţenjstva. 
Slovenija je na mednarodni in evropski ravni podpisala in ratificirala večino 
pomembnih dokumentov za prepoved in preprečevanje suţenjstva in trgovanja z 
ljudmi. Slovenska Ustava vsebuje vrsto določb, ki jih lahko razumemo kot prepoved 
trgovanja z ljudmi. V kazensko zakonodajo je Slovenija vključila tako suţenjstvo kot 
trgovino z ljudmi in ostala kazniva dejanja , ki se nanašajo na trgovanje z ljudmi, ter 
predvidela sankcioniranje za storilce tovrstnih kaznivih dejanj. Slovenska pravna 
ureditev vsebuje tudi relevantne določbe, ki so v nekaterih drugih zakonih, 
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